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Strengthening or Weakening Claims in Academic 
Knowledge Construction: A Comparative Study of 
Hedges and Boosters in Postgraduate Academic Writing
Abstract
)URPDFURVVOLQJXLVWLFDQGFURVVFXOWXUDOSHUVSHFWLYHWKLVSDSHUUHSRUWVRQWKH¿QGLQJVRIDQH[SORUDWRU\VWXG\
H[DPLQLQJWKHIHDWXUHVRI WKHDFDGHPLF WH[WVSURGXFHGE\ WKUHHJURXSVRISRVWJUDGXDWHVQDWLYHVSHDNHUVRI
7XUNLVK7/(QJOLVK(/DQG7XUNLVKVSHDNHUVRI(QJOLVK(/7RWKLVHQGWKHVWXG\LQYROYHVDPLFUR
GLVFRXUVHDQDO\VLVRIDFRUSXVRIQLQHW\GLVFXVVLRQVHFWLRQVRIGLVVHUWDWLRQVWRLGHQWLI\DQGFODVVLI\WKHFKRLFHV
PDGH E\ WKH DXWKRUV IRU H[SUHVVLQJ FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW LQ SUHVHQWLQJ NQRZOHGJH FODLPV 7KH UHVXOWV
LQGLFDWHGLQWHUHVWLQJVLPLODULWLHVDQGGLIIHUHQFHVDFURVVWKHJURXSVLQWKHZD\VLQZKLFKZULWHUVTXDOL¿HGWKHLU
OHYHORIFRPPLWPHQW WRDKLJKHU OHYHODQGGHWDFKPHQWIURPWKHFODLPVLQWKHLUZULWLQJ,QRWKHUZRUGV WKLV
FDQEHGHVFULEHGDVDFOLQHIURPWKHKLJKHVWWRWKHORZHVWHYHQLQWHQWLRQDOO\ZLWKKROGLQJWKHLUFRPPLWPHQW
%\ORRNLQJDWWKHKHGJLQJDQGERRVWLQJGHYLFHVFRQWULEXWLQJWRWKHLQWHUDFWLYHVLGHRIDFDGHPLFZULWLQJWKH
GLVFRXUVHFRQVWUXFWHGE\7XUNLVK/ZULWHUVDSSHDUHGWREHVOLJKWO\OHVVLQWHUSHUVRQDOEXWKLJKO\DXWKRULWDWLYH
RYHUDOO,QFRQWUDVWWKHUHVXOWVVXJJHVWHGWKDWWKH7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVKZHUHVLPLODUWRWKHLU(QJOLVK/
FRXQWHUSDUWVLQWHUPVRIEXLOGLQJDVLJQL¿FDQWO\PRUHFDXWLRXVVWUDWHJ\IRUSUHVHQWLQJNQRZOHGJHFODLPVDQG
PDNLQJXVHRIUHODWLYHO\IHZHUERRVWLQJGHYLFHVZKHQSUHVHQWLQJWKHLUFODLPV,WLVKRSHGWKDWWKHLPSOLFDWLRQV
RIWKH¿QGLQJVFDQEHXVHIXOIRUWHDFKLQJRIDFDGHPLFZULWLQJWRSRVWJUDGXDWHVZLWKLQWKHFRQWH[WVRIWKHVWXG\
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,QWKLVZLGHO\H[SORUHGWRSLFPDQ\UHVHDUFKHUVKDYHSDLGFRQVLGHUDEOHDWWHQWLRQ
WR KRZ WKH YLHZSRLQWV RI ZULWHUV DUH H[SUHVVHG ZLWK GLIIHUHQWLDO FRQWURO RYHU WKH
IRUFHRISURSRVLWLRQVLQZULWWHQGLVFRXUVH6WUHQJWKHQLQJRUZHDNHQLQJWKHIRUFHRI
DSURSRVLWLRQE\PHDQVRIOLQJXLVWLFLWHPVKHOSVWKHDXWKRUHQFRGHLQIRUPDWLRQLQD
IRUPDWH[SHFWHGWREHUHFHLYHGLQWKHZD\WKDWLVLQWHQGHG7KDWLVZK\WKHIRFXVRI
VXFKUHVHDUFKKDVPRVWO\EHHQRQVXEMHFWLYHRUHSLVWHPLFFHUWDLQW\VRWKDWUHVHDUFKHUV
FDQ H[DPLQH YDULRXV GHJUHHV DQG IXQFWLRQV RI ZULWHUV¶ LPSOLFDWLRQV UHJDUGLQJ WKH
WUXWKIXOQHVVVWDWXVRISURSRVLWLRQVE\PHDQVRIOLQJXLVWLFVLJQDOV
7KH OLQJXLVWLF GHYLFHV VLJQDOLQJ D ZULWHU¶V FRPPLWPHQW WR RU GHWDFKPHQW IURP
NQRZOHGJH FODLPV FDQ EH HYDOXDWHG DV D FRPSRQHQW ZKLFK LV OLNHO\ WR FKDQJH
WKH OHYHO RI FRQ¿GHQFH RI WKH ZULWHU ZLWKLQ WKH LPPHGLDWH FRQWH[W LI WKH LWHP LV
VXEVWLWXWHG RU UHPRYHG IURP WKH VHQWHQFH 7KH IROORZLQJ H[DPSOH IURP WKH VXE
FRUSXVRI$NEDVEVKRZVWKDWWKHDXWKRURIWKHVHQWHQFHDWWHPSWHGWRDVVHUW
KLVKHU YLHZ UHJDUGLQJ WHDFKLQJ HI¿FDF\ DV GH¿QLWLYHO\ DV SRVVLEOH E\ HPSOR\LQJ
DYHU\VWURQJYHUEµIRXQG¶UDWKHU WKDQVLJQDOLQJWKDW³WKHZULWHU LVQRWSUHSDUHGWR
SHUVRQDOO\JXDUDQWHHWKHSURSRVLWLRQ´+\ODQGSE\WKHXVHRIVXFKYHUEV
as suggestedimplied or indicated
7KH FXUUHQW VWXG\ IRXQG WKDW WHDFKLQJ HI¿FDF\ FRXOG QRW EH SUHGLFWHG E\ ZKHWKHU WKH
SDUWLFLSDQWZDVDQLQVHUYLFHWHDFKHURUDVWXGHQWWHDFKHU(/
,WFDQEHQRWLFHGWKDW WKLVZDVOLNHO\WRKDYHEHHQDFRQVFLRXVOLQJXLVWLFFKRLFH
E\WKHZULWHURIWKHWH[WDQGVXEVWLWXWLQJWKHVWURQJYHUE³IRXQG´ZLWKRQHRIWKHVH
ZHDNHQLQJYHUEVZRXOGVLPSO\UHVXOWLQDKHGJHGSRLQWRIYLHZZLWKDGHFUHDVHLQ
WKHOHYHORIFHUWDLQW\DQGFRQ¿GHQFH1HYHUWKHOHVVDVFDQEHVHHQDQGIHOWWKHZULWHU
LQWKHDERYHH[DPSOHSUHVHQWHGKLVKHU¿QGLQJLQDFRQ¿GHQWDQGLQGLVSXWDEOHZD\
WRXQGHUOLQHDQGERRVWWKHLPSRUWDQFHRIWKHVFLHQWL¿FFRQWULEXWLRQWRWKHDFDGHPLF
FRPPXQLW\$OWKRXJKWKLVFDQEHUHJDUGHGDVDIDFHWKUHDWHQLQJDFWEHFDXVHLWPDNHV
KLPKHUIXOO\FRPPLWWHGWRWKHSURSRVLWLRQWKHZULWHUGLGQRWDWWHPSWWRVRIWHQWKH
FODLPDQGOHDYHVRPHURRPIRUWKHUHDGHUWRHYDOXDWHWKHSRVVLELOLW\RIWKHNQRZOHGJH
FODLPEHLQJWUXHRUQRW
7KRPDV  VXJJHVWHG WKDW WKHUH LV D VWURQJ DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ SUDJPDWLF
FRPSHWHQFHDQGVXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQIRUSDUWLFXODUFRQWH[WV:LWKWKLVLQPLQG
SRWHQWLDOYDULDWLRQVLQWKHOLQJXLVWLFIRUPVXVHGIRUDFDGHPLFSXUSRVHVLQEXLOGLQJDQ
DXWKRULDOSUHVHQFH HYDOXDWLRQRU VWDQFHFDQ UHVXOW LQYLRODWLQJ WKHFRQVHQVXVRI WKH
GLVFRXUVH FRPPXQLWLHV RYHU WKH VSHFL¿F XVHV RI ODQJXDJH LQ WKH IRUP RI DFFHSWHG
FRQYHQWLRQV7KLVLGHDKDVIXHOHGWKHLQYHVWLJDWLRQVRIKRZFRPPXQLFDWLRQLVSURYLGHG
LQ DFDGHPLF WH[WV ZLWK UKHWRULFDO FKRLFHV PDGH LQ WKH GLVFRXUVH bGHO  DOVR
SRLQWHGRXW WKDW DFDGHPLFJHQUHVZLWK UHVSHFW WRmetadiscourse LQYHVWLJDWLRQVKDYH
UHFHLYHGPXFKDWWHQWLRQE\ WKHUHVHDUFKHUV LQ WKH¿HOG7R LOOXVWUDWHDJUHDWGHDORI
833
$NEDV+DUGPDQ6WUHQJWKHQLQJRU:HDNHQLQJ&ODLPVLQ$FDGHPLF.QRZOHGJH&RQVWUXFWLRQ$&RPSDUDWLYH
UHVHDUFKKDVH[SORUHGOLQJXLVWLFHOHPHQWVVLJQDOOLQJPHWDGLVFRXUVHIXQFWLRQVLQRUGHU
WR UHYHDO WHQGHQFLHV LQ ZULWLQJ SUDFWLFHV DFURVV GLIIHUHQW GLVFRXUVH FRPPXQLWLHV
UHJDUGLQJ ODQJXDJH FXOWXUH DQG GLVFLSOLQH DQG JHQUHV $NEDUL  &UDZIRUG
&DPLFLRWWROL'¶$QJHOR+DWLSR÷OX	$OJÕ+X	&KDR/LX
	%XFNLQJKDP0ROLQR1HYHUWKHOHVVWKHUHVHDUFKH[DPLQLQJDFDGHPLF
GLVFRXUVH LQ WHUPVRIVXFKH[SHFWHGDQGDFFHSWHGQRUPVKDVPDLQO\EHHQUHODWHG WR
ZKDWH[SHULHQFHGVFKRODUVIROORZLQWKHLUDFDGHPLFZULWLQJIRUH[DPSOH.RXWVDQWRQL
9DVVLOHYD,QRWKHUZRUGVWKHUHDUHVWXGLHVZKLFKKDYHFRPSDUHG
WKHSXEOLFDWLRQVRIH[SHULHQFHGZULWHUVZLWKDIRFXVRQYDULRXVLQWHUSHUVRQDOUHODWLRQV
LQ DFDGHPLF WH[WV DQG WKLV FDQ EH TXLWH FUXFLDO IRU KHOSLQJ RWKHU PHPEHUV RI WKHVH
GLVFRXUVHFRPPXQLWLHVWR¿QGZKDWLVJHQHUDOO\DFFHSWHG7KHUHDUHDOVRRWKHUVWXGLHV
ZKLFK KDYH FRQWUDVWHG SURIHVVLRQDO DQG LQH[SHULHQFHG ZULWHUV ZLWKRXW IRFXVLQJ RQ
WKHTXHVWLRQRIJHQUHDVZKDWLVFRQWUDVWHGDUHJHQHUDOO\WZRGLIIHUHQWJHQUHVWKDWLV
UHVHDUFKDUWLFOHVDVRSSRVHGWRGLVVHUWDWLRQV+RZHYHUQRYLFHZULWHUVKDYHUDUHO\EHHQ
WKHPDLQIRFXVVRIDUsee$NEDV	+DUGPDQ$QGUHVHQ	=LQVPHLVWHU
%RJGDQRYLü	0LURYLü*DUGQHU	+DQ+R	/L.DZDVH
9HUJDUR&RQVLGHULQJWKHIDFWWKDWQRYLFHZULWHUVRIDQ\GLVFRXUVHFRPPXQLW\
DUHERWKQRYLFHZLWK UHJDUG WR WKHLU DFDGHPLFSHUIRUPDQFHDQGPDQDJLQJDXWKRULDO
VWUDWHJLHVWRPHHWWKHH[SHFWDWLRQVRIH[SHULHQFHGPHPEHUVRIWKHDFDGHPLFFRPPXQLW\
WKDW LV WKHH[DPLQHUVSRVWJUDGXDWHZULWHUVZLOOGH¿QLWHO\QHHGPRUH LQVWUXFWLRQDQG
JXLGDQFHRQKRZDXWKRULDOVWUDWHJLHVQHHGWREHPDQDJHGLQWKHLUSDUWLFXODUFRQWH[WV
7KHUHIRUH WKH IDFW WKDWSRVWJUDGXDWHVWXGHQWVDUHQRYLFHZULWHUVGXH WRKDYLQJYHU\
OLWWOHH[SHULHQFHLQFRUUHVSRQGLQJWRWKHH[SHFWHGDFDGHPLFSUDFWLFHVKDVEHHQWKHPDLQ
FRQFHUQIRUWKHSUHVHQWUHVHDUFK:LWKDQH[SORUDWRU\DQGFRPSDUDWLYHGHVLJQWRZDUGV
WKHSRWHQWLDOHIIHFWRI ODQJXDJHDQGFXOWXUHRQ WKHZULWLQJRISRVWJUDGXDWHVWXGHQWV
WKLVVWXG\DLPVWR¿OOWKHLGHQWL¿HGJDSRIPRGHOOLQJSRVWJUDGXDWHDFDGHPLFZULWLQJE\
WKRURXJKO\LQYHVWLJDWLQJWKHUKHWRULFDOFKRLFHVPDGHE\ZULWHUVIURPVHOHFWHGFRQWH[WV
IRUVWUHQJWKHQLQJDQGZHDNHQLQJWKHIRUFHRISURSRVLWLRQV
7RUHFDSZLWKDFRUSXVGULYHQDSSURDFKWKHSUHVHQWVWXG\ZDVGHVLJQHGWRLGHQWLI\
WKH OLQJXLVWLF UHVRXUFHV DQG UKHWRULFDO VWUDWHJLHV XVHG E\ WKUHH JURXSV RI QRYLFH
ZULWHUV WR TXDOLI\ WKHLU FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW IRU WKH VDNH RI FUHDWLQJ D IDLUO\
HIIHFWLYHethos3LQRUGHUWRSHUVXDGHWKHLUH[DPLQHUVDERXWWKHLUNQRZOHGJHFODLPV%\
DQDO\]LQJDUHDVRQDEO\UHSUHVHQWDWLYHFRUSXVRIVXFFHVVIXOO\FRPSOHWHGGLVVHUWDWLRQV
ZULWWHQE\QRYLFHZULWHUVDUDQJHRIVWUDWHJLHVDQGSUHIHUHQFHVIRUGLVSOD\LQJVWDQFH
FRXOGEHLGHQWL¿HG$VIDUDVZHDUHFRQFHUQHGVXFKDPRGHOZRXOGDOVREHRIJUHDW
LPSRUWDQFHLQFRQWULEXWLQJWRWKHXQGHUVWDQGLQJRIKRZSRVWJUDGXDWHZULWHUVDFKLHYH
VLJQDOLQJ WKHLU FRPPLWPHQW DQG GHWDFKPHQW DQG H[SUHVV WKHLU YLHZSRLQWV DERXW
SURSRVLWLRQVLQRUGHUWRHQJDJHZLWKWKHWDUJHWDXGLHQFH7KHUHVXOWVRIWKHSUHVHQW
 &KHUU\GLVWLQJXLVKHGHWKRVDQGSHUVRQDLQEXLOGLQJDQDXWKRULDOSUHVHQFHLQWH[WVDQGE\IROORZLQJWKLVGLVWLQFWLRQ
ethos KDVEHHQXVHGWRUHIHUWRLQVWDQFHVLQZKLFKWKHDXWKRUDWWHPSWVWRDWWDLQDOHYHORIFUHGLELOLW\
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H[SORUDWRU\VWXG\FRXOGWKHUHIRUHFKDUDFWHUL]HVRPHVWUDWHJLHVDQGEHXVHGWRJXLGH
IXWXUHSRVWJUDGXDWHZULWHUVLQWKHFRQWH[WVFKRVHQ
5HYLHZRIWKH/LWHUDWXUH
7KHUH LV LQFUHDVLQJ DZDUHQHVV DPRQJ ZULWHUV WKDW DFDGHPLF SUDFWLFHV YDU\ EDVHG
RQ WKH JHQUHV DQG WKH QRUPV RI WKH GLVFRXUVH FRPPXQLW\ EHLQJ FRQWULEXWHG WR 7KLV
HVVHQWLDOO\UHVXOWVLQDFDVHWKDWWKHDXWKRUVDUHH[SHFWHGWRIROORZDUDQJHRIDFFHSWHG
SUDFWLFHVLQSUHVHQWLQJNQRZOHGJHWKURXJKVFKRODUO\ZRUN$SDUWIURPWKHTXDOLW\RIWKHLU
ZRUN WKLV LQYROYHVRULHQWDWLQJ WKHLURZQZULWLQJ WR WKHQRUPVRID WDUJHWHGGLVFRXUVH
FRPPXQLW\+\ODQG9DUWWDODQRWMXVWDWWKHWH[WXDOOHYHORUJDQL]DWLRQEXW
DOVRDWWKHOHYHOWKHSURSRVLWLRQDOFRQWHQW$WWKHVDPHWLPHWKHUKHWRULFDOFKRLFHVZRXOG
EDVLFDOO\LQÀXHQFHWKHLQWHUSUHWDWLRQDQGDFFHSWDQFHRIWKHSURSRVLWLRQDOFRQWHQWE\WKH
LQWHQGHGDXGLHQFHDV IDU DV WKH UHOLDELOLW\DQGDFFXUDF\RI WKHFRQWHQW DUHFRQFHUQHG
$VVXPLQJWKLVKRZWKHSURSRVLWLRQDOFRQWHQWLVFRQYH\HGVHHPVWRDOORZZULWHUVWRJDLQ
FUHGLELOLW\E\SURMHFWLQJWKHLUZULWHUVHOI+\ODQG7KLVLVSHUIHFWO\LQOLQHZLWK
WKHDUJXPHQWRI&RDWHVVXJJHVWLQJWKDWSURSRVLWLRQDOFRQWHQWLVSUHVHQWHGDIWHU
EHLQJHSLVWHPLFDOO\TXDOL¿HGIRUH[DPSOHit is possible that, this might be, it is obvious 
that$VIDUDVWKHHSLVWHPLFTXDOL¿FDWLRQLVFRQFHUQHGWKLVFKLHÀ\DOORZVWKHLQWHQGHG
DXGLHQFHWRDVVHVVWKHUHOLDELOLW\DQGDFFXUDF\RIWKHFODLPVSUHVHQWHGDQGWKHZULWHU¶V
VWDQFH7KHOLQJXLVWLFDQGUKHWRULFDOFKRLFHVPDGHE\WKHZULWHUVWKHUHIRUHQHHGWRPDWFK
WKHH[SHFWDWLRQVRIWKHGLVFRXUVHFRPPXQLW\VRWKDWWKHLQWHQGHGDXGLHQFHFDQLQWHUSUHW
WKHSURSRVLWLRQDOFRQWHQWHDVLO\IURPWKHZD\LQZKLFKLWLVFRQYH\HG
6WUHQJWKHQLQJ RU ZHDNHQLQJ WKH IRUFH RI SURSRVLWLRQV LQ DFDGHPLF NQRZOHGJH
FRQVWUXFWLRQ LV RI HQRUPRXV LPSRUWDQFH LQ WHUPV RI TXDOLI\LQJ DQG SDFNDJLQJ WKH
information in the way in which the writers intend it to be comprehended by the 
DXGLHQFH 6XFK SUDFWLFHV DUH ODEHOOHG DQG GLVFXVVHG LQ D YDULHW\ RI ZD\V LQ WKH
OLWHUDWXUH $V DQ H[DPSOH 6WXEEV  UHIHUV ³PRGDOLW\ PDUNHUV´ WR H[SORUH
HYDOXDWLYHHOHPHQWVLQWH[WVZKHUHDV+XQVWRQDQG7KRPSVRQXVHWKHWHUP
³HYDOXDWLRQ´ LQ D EURDGHU VHQVH WR FKDUDFWHUL]H GLVFUHWH H[SUHVVLRQV VLJQDOOLQJ
D ZULWHU¶V EHOLHIV MXGJHPHQWV DQG DWWLWXGHV 6LOYHU  GLVFXVVHV LQ WHUPV RI D
writers stance WRH[DPLQH WKH OLQJXLVWLF LWHPVVWUHVVLQJ WKHGHJUHHRIFRQ¿GHQFH
RYHUSURSRVLWLRQVZLWKWKHKHOSRIHSLVWHPLFFHUWDLQW\
1RPDWWHUZKDWWHUPVKDYHEHHQXVHGWRH[SORUHVXFKUHODWLRQVLQGLVFRXUVHVWKH
TXDOL¿FDWLRQ RI D QRWLFHDEOH degree of commitment/detachment ZKLOH FRQYH\LQJ
PHDQLQJWKURXJKXWWHUDQFHVFDQEHXVHGLQSDFNDJLQJWKHNQRZOHGJHFODLPVDQGWKH
UHSUHVHQWDWLRQRIVWDQFHLQDFDGHPLFZULWLQJ7KHOLQJXLVWLFUHVRXUFHVHPSOR\HGWR
KLJKOLJKWDGHJUHHRIFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWDUHFRQVLGHUHGSULPDULO\WREHKHGJHV
DQGERRVWHUV$XOODQG/DQFDVWHUVXJJHVW WKDW³KHGJLQJDQGERRVWLQJDOORZ
ZULWHUVWRH[SUHVVPRUHRUOHVVFRPPLWPHQWWRWKHLUFODLPVDQGWKH\DUHUHJXODUO\
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$NEDV+DUGPDQ6WUHQJWKHQLQJRU:HDNHQLQJ&ODLPVLQ$FDGHPLF.QRZOHGJH&RQVWUXFWLRQ$&RPSDUDWLYH
IHDWXUHGLQUHVHDUFKRQDFDGHPLFVWDQFH´S$OWKRXJKWKHIXQFWLRQVRIKHGJHV
DQGERRVWHUVFRXOGZHOOEHOLQNHGWRLVVXHVRISROLWHQHVVDXWKRULDOFDXWLRQ9DUWWDOD
 YDJXHQHVVPRGHVW\RI FODLPV &URPSWRQ DQGRU XQFHUWDLQW\ERWK
HOHPHQWV VLJQDO D QRWHZRUWK\ OHYHO RI FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW)ROORZLQJ6WXEEV
$NEDVEFODUL¿HGWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQFRPPLWPHQWDQGGHWDFKPHQW
ZLWKWKHFRQFHSWVRIKHGJHVDQGERRVWHUVDVIROORZV
Expressing a degree of commitment RFFXUV ZKHQ WKH DXWKRU DWWHPSWV WR VLJQDO D FRQ¿GHQW
YRLFHRIDXWKRULW\DQGLQGLFDWHDKLJKHUOHYHORIFHUWDLQW\WRZDUGVWKHWUXWKIXOQHVVVWDWXVRIWKH
SURSRVLWLRQV7KLVFDQDOVREHUHJDUGHGDVUHLQIRUFHPHQWRIWKHWUXWKYDOXHZLWKDERRVWLQJHIIHFW
LQWKHVWDWHPHQWVYLDDUDQJHRIOLQJXLVWLFLWHPVWKDWFDQDOVREHFODVVL¿HGDVboosters2QWKH
RWKHUKDQGexpressing a degree of detachmentRFFXUVZKHQWKHDXWKRUZLWKKROGVFRPPLWPHQWVR
WKDWDGHJUHHRIGRXEWDQGKHVLWDQF\FDQEHLQFOXGHGLQWKHSUHVHQWDWLRQRIWKHSURSRVLWLRQV7KLV
FDQDOVREHUHJDUGHGDVDYRLGLQJWKHSUHVHQWDWLRQRIGH¿QLWLYHDQGIDFWXDONQRZOHGJHFODLPVWR
RSHQXSWKHDOWHUQDWLYHYRLFHVIRUWKHUHDGHU¶VFRQVLGHUDWLRQ7KHOLQJXLVWLFLWHPVFODVVL¿HGDV
hedgesFDQEHXVHGIRUH[SOLFLWO\TXDOLI\LQJDGHJUHHRIGHWDFKPHQWIURPZKDWLVDVVHUWHGS
(YHQWKRXJK&ULVPRUH0DUNNDQHQDQG6WHIIHQVHQDQG*UDEHDQG.DSODQ
VWDWHGWKDWKHGJHVDQGERRVWHUVDUHLQVHSDUDEOHFRQFHSWVYDULRXVUHVHDUFKHUV
KDYH LQWHQWLRQDOO\ XQGHUWDNHQ VWXGLHV UHODWHG WR WKH KHGJLQJ FRQFHSW RQO\ IRU
H[DPSOH$WDL	6DGU&URPSWRQ)DODKDWL+\ODQG.UDQLFK
 /HZLQ  0F/DUHQ+DQNLQ  3HWHUOLQ  âHãNDXVNLHQH 
9DUWWDOD   &RQYHUVHO\ UHVHDUFK H[DPLQLQJ WKH FRQFHSW RI ERRVWHUV IRU
H[SUHVVLQJDKLJK OHYHORIFHUWDLQW\KDVEHHQOLPLWHG WRYHU\IHZVWXGLHVVXFKDV
%RQGL+HLQLOXRPD.RXWVDQWRQL9i]TXH]	*LQHU
+\ODQGDQG0LOWRQFDUULHGRXWDFRPSDUDWLYHVWXG\ZLWKUHJDUGWRKHGJHVDQG
ERRVWHUVLQWKHZULWWHQGLVFRXUVHH[DPVFULSWVRIQDWLYHDQGQRQQDWLYHVSHDNHUVRI(QJOLVK
ZLWKDFRUSXV WRWDOLQJDSSUR[LPDWHO\ZRUGV7KH\IRXQG WKDW WKHQRQQDWLYH
VSHDNHUV IDLOHG WR HPSOR\ HSLVWHPLF FRPPLWPHQW E\ UHSUHVHQWLQJ D PRUH DXWKRULWDWLYH
VWDQFHLQ(QJOLVKZKHUHDVWKH/ZULWHUVRI(QJOLVKSRUWUD\HGDPRUHEDODQFHGSUHVHQWDWLRQ
RIWKHLUGHJUHHRIFRPPLWPHQWGHWDFKPHQW,QSDUWLFXODURQHRIWKHLUPRVWVLJQL¿FDQWUHVXOWV
ZDVUHODWHGWRWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWRQHRIZULWLQJDQGEDQGVFRUHVRIWKH/VWXGHQWV
WKHORZHUWKHEDQGRIWKHVWXGHQWWKHPRUHDXWKRULWDWLYHDQGWKHOHVVWHQWDWLYHWKHYRLFH
1HYHUWKHOHVVWKLV¿QGLQJKDVQRWEHHQOLQNHGWRDQ\SRWHQWLDOFXOWXUDOWUDQVIHULVVXHLIDQ\
DV/WH[WVRIWKHVHZULWHUVZHUHQRWLQFOXGHGLQWKHLUVWXG\
9DVVLOHYD¶VFUXFLDOVWXG\HOHJDQWO\KLJKOLJKWHGWKHJHQHUDOURXWHVRIWKHH[SHUW
ZULWHUVRI(QJOLVK/%XOJDULDQ/DQG%XOJDULDQ(QJOLVK/LQWHUPVRIWKHQRWLRQV
RIFRPPLWPHQWDQGGHWDFKPHQWE\OLPLWLQJWKHVWXG\WRWKUHHLPSRUWDQWSDUWVRIUHVHDUFK
DUWLFOHVWKH,QWURGXFWLRQ'LVFXVVLRQDQG&RQFOXVLRQ'HVSLWHWKHFRQFHSWRILQWHUODQJXDJH
 $VWKHSDUWLFLSDQWVZHUHIURPGLIIHUHQWFRQWH[WVDQGWKHZULWLQJWDVNVVHHPHGWREHQRWLGHQWLFDOVXFKLVVXHVFDQUHGXFHWKH
YDOLGLW\RIWKHFRPSDUDEOHFRUSXV
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WKHRULHVWKHRYHUDOOUHVXOWVUHYHDOHGWKDWWKH(QJOLVK/DQG%XOJDULDQ/WH[WVDSSHDUHG
WR KDYH PRUH KHGJHV UHVXOWLQJ LQ GHWDFKPHQW FRPSDUHG ZLWK WKH %XOJDULDQ (QJOLVK
WH[WV5HJDUGLQJFRPPLWPHQW WKH%XOJDULDQ(QJOLVK WH[WVVHHPHGWRSUHVHQWDKLJKO\
DXWKRULWDWLYHVW\OHZLWKIDUPRUHERRVWLQJGHYLFHVWKDQKHGJHVZKHUHDVWKH(QJOLVK/
ZULWHUVSUHIHUUHGWRFRQVWUXFWDPRUHWHQWDWLYHGLVFRXUVHLQQHJRWLDWLQJNQRZOHGJHFODLPV
:KDWLVPRUHLQWHUHVWLQJLVUHODWHGWRWKHH[WUDRUGLQDU\URXWHRIWKH%XOJDULDQ(QJOLVK
/ZULWHUV¶WH[WVWKH\VWDUWHGZLWKDKLJKO\FRPPLWWHGVW\OHDQGFORVHGZLWKDQLQWHQVHO\
KHVLWDQWVW\OH,QRWKHUZRUGVWKH\VHHPHGWRUHO\RQWKHFRQYHQWLRQRIHPSOR\LQJKLJK
FHUWDLQW\UHVRXUFHV±WKDW LVERRVWHUV± LQ WKHLU LQWURGXFWLRQVDQGGLVFXVVLRQVKRZHYHU
WKH\RIIHUHGUHODWLYHO\PRUHVRIWHQHGDQGWHQWDWLYHNQRZOHGJHFODLPVLQWKHLUFRQFOXVLRQ
VHFWLRQV7KLVFURVVVHFWLRQDODQDO\VLVVXJJHVWHGWKDW%XOJDULDQ(QJOLVKZULWHUVVLPSO\
FRQWUDGLFWHGZKDW(QJOLVK/ZULWHUVGLGDQG%XOJDULDQERWK/DQG/H[SHUWZULWHUV
HTXLSSHGWKHLUNQRZOHGJHSUHVHQWDWLRQVZLWKDUDWKHUDVVHUWLYHQDWXUHLQJHQHUDOZKLFK
KLJKOLJKWHGDFXOWXUDOWHQGHQF\RI%XOJDULDQZULWHUV
([SORULQJWKHHIIHFWRIFXOWXUHRQWKHDYRLGDQFHRIXQFHUWDLQW\RURQHPSOR\LQJFHUWDLQW\
PDUNHUV.RXWVDQWRQLDWWHPSWHGWRFKDUDFWHUL]HUKHWRULFDOYDULDWLRQVDFURVVWKUHH
JURXSV*UHHN/*UHHNVSHDNHUVRI(QJOLVKDQG(QJOLVK/LQWKH¿HOGRIHQJLQHHULQJ
E\ ORRNLQJ DW UHVHDUFK DUWLFOHV DQG FRQIHUHQFH SDSHUV 7KH LQFOXVLRQ RI / WH[WV WR
XQGHUVWDQGWKHQDWXUHRIWKH/WH[WVFRQWULEXWHGWRWKH¿QGLQJRIWKH*UHHNZULWHUV¶/
DQG/KLJKFHUWDLQW\VW\OHDQGFRQ¿UPHGWKDWWKH(QJOLVK/ZULWHUVDYRLGHGPDNLQJWRR
DXWKRULWDWLYHFODLPVLQWKHLUGLVFRXUVHVZLWKIHZHUERRVWHUV+RZHYHUDSRWHQWLDOTXHVWLRQ
WREHDGGUHVVHGLVOLQNHGWRWKHLGHDRIZKHWKHUDZULWHU¶VDXWKRULWDWLYHDQGKLJKFHUWDLQW\
VW\OHFDQEHH[SORUHGE\LJQRULQJWKHQRWLRQRIZHDNHQLQJFODLPVZLWKKHGJHVLQWKHGDWD
RIWKHVWXG\,WFRXOGEHWKHFDVHWKDWWKH*UHHNZULWHUVEDODQFHGWKHLUZLOOLQJQHVVWRH[SUHVV
WKHLUFHUWDLQW\E\KHGJLQJWKHLUEHWVWKURXJKXQFHUWDLQW\GHYLFHVLQWKHLUDUWLFOHVEXWLWLV
KDUGWRGUDZVXFKDFRQFOXVLRQDVWKHUHVHDUFKHUGLGQRWVHDUFKIRUVXFKH[SUHVVLRQVLQKHU
FRUSXV7KLVLVZK\WKHFXUUHQWVWXG\WUHDWHGFHUWDLQW\DQGXQFHUWDLQW\HTXDOO\DQGPHUJHG
WKHPWRSUREHWKHSKHQRPHQRQRIH[SUHVVLQJFRPPLWPHQWGHWDFKPHQW
&RQVLGHULQJWKHSUHYLRXVUHVHDUFKGHVLJQVPRVWO\RQH[SHUWWH[WVDQGH[SORULQJ
RQO\RQHVLGHRIWKHFRLQDQGLVVXHVLJQRUDQFHRI/VPLVPDWFKEHWZHHQJHQUHV
DQGJURXSVDUHODWLYHO\GHWDLOHGVWXG\LVGHHPHGWREHHVVHQWLDOWRGHWHUPLQHKRZ
ODQJXDJH DQG FXOWXUH FDQ JLYH D GLUHFWLRQ WR WKH ZULWLQJ FRQYHQWLRQV RI GLIIHUHQW
 7KHDUWLFOHVJDWKHUHGIURP(QJOLVK/VSHDNHUVZHUHIURP%ULWLVKDQG$PHULFDQZULWHUVDQGWKLVFRXOGEHTXLWHVSHFXODWLYH
LQDVWXG\LQZKLFKWKHUHVHDUFKHULVDWWHPSWLQJWRGLIIHUHQWLDWHFRQYHQWLRQVDFURVVFXOWXUHVDV%ULWLVKDQG$PHULFDQZULWHUV
PD\SRWHQWLDOO\IROORZGLIIHUHQWUKHWRULFDOVWUDWHJLHV
 7KHGDWDRI.RXWVDQWRQLVHHPHGWREHWURXEOHVRPHDQGQRWUHSUHVHQWDWLYHDVWKHWKUHHGDWDVHWVGLGQRWPDWFKYHU\
ZHOO LQ RUGHU WR EH FRPSDUDEOH ZKHQ FRPSDUDEOH FRUSXV GHVLJQ E\ 0RUHQR  LV WDNHQ LQWR DFFRXQW7KHUH ZHUH
UHVHDUFKDUWLFOHVZULWWHQE\WKH(QJOLVK/DQG*UHHNVSHDNHUVRI(QJOLVKZKHUHDVWKH*UHHN/WH[WVLQFOXGHGXQSXEOLVKHG
FRQIHUHQFHSDSHUVZKLFKZHUHIRXUWLPHVVKRUWHUDFFRUGLQJWRWKHJLYHQQXPEHUVRIOLQHVLQKHUVWXG\,QDGGLWLRQWKHGDWD
FROOHFWHGIURPWKH(QJOLVK/ZULWHUVGLGQRWVHHPWREHORQJWRRQHJURXSRIZULWHUVDVKDSSHQHGLQ9DVVLOHYD¶V
VWXG\DQGZDVKLJKOLJKWHGLQWKHSUHYLRXVQRWH7KH(QJOLVK/WH[WVZHUHIURP%ULWLVK$PHULFDQ$XVWUDOLDQDQG&DQDGLDQ
(QJOLVKVSHDNHUVDQGWKH\ZHUHWUHDWHGDVQDWLYHWH[WVDOWKRXJKWKHLQGLFDWHGJURXSRI/ZULWHUVPLJKWDOVRIROORZGLIIHUHQW
FRQYHQWLRQVLQVFLHQWL¿FZULWLQJDQGLWFRXOGEHTXLWHKDUGWRGUDZFRQFOXVLRQVE\WUHDWLQJWKHPDVWKHVDPHJURXS
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$&RPSDUDWLYH
JURXSV UHJDUGLQJH[SUHVVLQJFHUWDLQW\ WRZDUGVSURSRVLWLRQV%HIRUHHODERUDWLQJRQ
WKHPHWKRGRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQVRIWKHSUHVHQWVWXG\LQWKHQH[WVHFWLRQLWLVXVHIXO
¿UVWWRVWUHVVWKDWµWKHSRVWJUDGXDWHZULWHUV¶ODEHOOHGLQWKHSUHVHQWVWXG\FRQVLVWHGRI
DUHSUHVHQWDWLYHVDPSOHRI(QJOLVK/ZULWHUVIURPWKH8.7XUNLVK/ZULWHUVIURP
7XUNH\DQG7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVKIURP7XUNH\DWPDVWHUV¶OHYHO
Corpus and Methodology of the Study
7KHLQWHQWLRQLQWKLVVHFWLRQLVWRVKHGOLJKWRQDUDQJHRIVLJQL¿FDQWSRLQWVDQG
FRQVLGHUDWLRQVLQWKHGDWDFROOHFWLRQDQDO\VHVSLORWDQGPDLQDQDO\VHVDVZHOODVDQ
analytical framework.
The Research Procedures of the Study 
7KHSUHVHQW VWXG\ZDVH[SORUDWRU\ LQQDWXUHDQGD WULSOHFRPSDUDWLYHDSSURDFK
ZDV XVHG IRU LQYHVWLJDWLQJ KRZ SRVWJUDGXDWH VWXGHQWV IURP GLIIHUHQW GLVFRXUVH
Figure 12YHUDOOYLHZRIWKHUHVHDUFKSURFHGXUHV$NEDVE
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FRPPXQLWLHVTXDOL¿HG WKHLUFRPPLWPHQWRUGHWDFKPHQW LQ WKHLUDFDGHPLFZULWLQJ
)LJXUH  VKRZV WKH RYHUDOO UHVHDUFK GHVLJQ IROORZHG ZKLOH FDUU\LQJ RXW WKH 3K'
UHVHDUFK$NEDVEVWDUWLQJZLWKEXLOGLQJWKHFRUSXVRIWKHVWXG\DQGHQGLQJ
ZLWKFRPSDULVRQVDFURVVWKHJURXSV
$VFDQEH VHHQ WKH VWXG\ IROORZHG UHDVRQDEO\GHWDLOHG VWHSV LQRUGHU WRDFKLHYH
D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH SKHQRPHQRQ XQGHU LQYHVWLJDWLRQ 7KH VWXG\ DQG
FRQVHTXHQWO\WKH¿QGLQJVJDLQHGJUHDWHUVLJQL¿FDQFHDIWHUDSLORWDQDO\VLVXVLQJ1YLYR
DQGDZD\RIFRPSLOLQJDOLVWRIOLQJXLVWLFUHVRXUFHVXQLTXHWRWKHSRVWJUDGXDWHVDQG
WKHDSSOLFDWLRQRIVHFRQGFRGHUDQDO\VLVLQRUGHUWRSURYLGHVROLGDQGFRQVLVWHQWUHVXOWV
Corpus of the Study and the Research Question7
5HO\LQJRQDFRPELQDWLRQRIWKHcomparable corpus designE\0RUHQRDQG
maximum similarity across sub-corporaE\&KHVWHUPDQDFRUSXVFRQVLVWLQJ
RIdiscussion sectionsIURPVXFFHVVIXOO\FRPSOHWHGPDVWHU¶VGLVVHUWDWLRQVLQWKH
6RFLDO6FLHQFHVIRUHDFKVXEFRUSXVZDVFRPSLOHG7KHWKHVLVFHQWHULQ7XUNH\KWWS
WH]\RNJRYWUZDVXVHGWRGRZQORDGWKHRSHQDFFHVVGLVVHUWDWLRQVRI7XUNLVK/
7/DQG(QJOLVK/(/ZLWKDWUDGLWLRQDOIRUPDWLQRUGHUWRLQFOXGHVHFWLRQVZLWK
WKHVDPHFRPPXQLFDWLYHSXUSRVHV7KH(QJOLVK/(/WH[WVRI%ULWLVKVWXGHQWV
ZKRKDGVWXGLHGLQWKH8.RQWKHRWKHUKDQGZHUHDFFHVVHGWKURXJK:KLWH5RVH
H7KHVHV 2QOLQH KWWSHWKHVHVZKLWHURVHDFXN DV ZHOO DV SHUVRQDO FRQWDFWV XVLQJ
WKHVQRZEDOOLQJPHWKRG7KHQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQVRIWKHGLVVHUWDWLRQVFROOHFWHG
ZHUHVHSDUDWHG$VVKRZQLQ7DEOHWKHVXEFRUSXVRI7XUNLVK/7FRUSZULWHUV
KDGZRUGVWKH(QJOLVK/7(FRUSWH[WVKDGZRUGVDQGWKH(QJOLVK
/(FRUSWH[WVKDGZRUGVPDNLQJDWRWDOFRUSXVRIQHDUO\ZRUGV
7DEOH
The Sizes of the Sub-corpora (TL1, EL2 and EL1)
Total number of words Average number of words Average number of sentences
Tcorp   
TEcorp   
ECorp   
&RQVLGHULQJWKHIDFWWKDWVLQFHWKHHPHUJHQFHRIWKHFRQFHSWRIJHQUHWKHUHKDYH
EHHQPDQ\VWXGLHV$NEDV%UXFH&DNLU+X	&DR*LOOPRUH
	0LOODU.DIHV.DUDKDQ0DUWÕғQ6DPUDM7DQNR
7HVVXWRZKLFKKDYHORRNHGDWWKHUKHWRULFDORUJDQL]DWLRQVRIVFLHQWL¿F
ZULWLQJLQJHQHUDORUKDYHIRFXVHGRQSDUWLFXODUVHFWLRQVRIJHQUHVVXFKDVUHVHDUFK
DUWLFOHDEVWUDFWV LQWURGXFWLRQVDQG UHVXOWV WKHUHKDVEHHQ UHODWLYHO\ OHVVDWWHQWLRQ
 7KLV VWXG\ XVHG WKH FRUSXV RI D VXFFHVVIXOO\ FRPSOHWHG 3K' SURMHFW DW WKH 8QLYHUVLW\ RI <RUN 8. LQ  WLWOHG
Commitment-detachment and authorial presence in postgraduate academic writing: A comparative study of Turkish 
native speakers, Turkish speakers of English and English native speakers
 7KH WUDGLWLRQDO IRUPDW FRPSULVHV ³$EVWUDFW ,QWURGXFWLRQ /LWHUDWXUH 0HWKRGRORJ\ 5HVXOWV )LQGLQJV 'LVFXVVLRQ DQG
&RQFOXVLRQRUVLPLODUFRPPXQLFDWLYHSXUSRVHVZLWKGLIIHUHQWODEHOV´$NEDVES
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$&RPSDUDWLYH
JLYHQWRWKHH[SORUDWLRQRIWKHQDWXUHRIGLVFXVVLRQVHFWLRQV$NEDVD$NEDV
	 +DUGPDQ  %DVWXUNPHQ  +RSNLQV 	 'XGOH\(YDQV  6DPUDM
 LQGLVVHUWDWLRQWKHVLVZULWLQJ)RU WKLV UHDVRQRQO\GLVFXVVLRQVHFWLRQVZHUH
FKRVHQWREHH[DPLQHGLQWKHSUHVHQWVWXG\7KHUDWLRQDOHEHKLQGOLPLWLQJWKHVWXG\WR
GLVFXVVLRQVHFWLRQVLVDOVRVWURQJO\OLQNHGWRDIHZIDFWRUV'LVFXVVLRQVHFWLRQVLQWKH
WUDGLWLRQDOGLVVHUWDWLRQIRUPDWDUHVLJQL¿FDQWLQWKHVHQVHWKDWWKHVWDQFHDQGYRLFHRI
WKHDXWKRUDUHXQLTXHJLYHQWKHFRPPXQLFDWLYHSXUSRVHRIWKHVHFWLRQ2WKHUSDUWVRI
WKHGLVVHUWDWLRQVDUHJHQHUDOO\GHVLJQHGZLWKDUROHPRUHRIJLYLQJLQIRUPDWLRQDQG
UHSRUWLQJ7RLOOXVWUDWHLQWURGXFWLRQVHFWLRQVDUHVWUXFWXUHGWRLQWURGXFHWKHUHVHDUFK
DQG WKH WRSLF LQ D EULHI ZD\ OLWHUDWXUH VHFWLRQV JHQHUDOO\ UHYLHZ DQG UHSRUW ZKDW
LVDOUHDG\LQWKHOLWHUDWXUHLQDFULWLFDOPDQQHUZKHUHDVWKHZULWHUVDUHH[SHFWHGWR
H[KLELW WKH LQWHUSUHWDWLRQRI WKH UHVXOWV DQGSUHVHQWSRWHQWLDO OLQNVFULWLFDOO\ WR WKH
DYDLODEOHOLWHUDWXUHWRGLVFXVVWKH¿QGLQJV7KLVHVVHQWLDOO\UHTXLUHVDUHODWLYHO\PRUH
SHUVXDVLYHDQGFRPPXQLFDWLYHVW\OHRQWKHZD\WRMXVWL¿QJFODLPVEHIRUHDZULWHU
¿QDOL]HVKLVKHUVWXG\ZLWKDSURSHUFRQFOXVLRQVHFWLRQ
7KHUHVHDUFKTXHVWLRQVGHVLJQHGWREHDQVZHUHGWKURXJKWKLVH[SORUDWRU\VWXG\ZHUH
54+RZGRSRVWJUDGXDWHVWXGHQWV/ZULWHUVRI7XUNLVKRI(QJOLVKDQG7XUNLVKZULWHUVRI
(QJOLVKGLVSOD\WKHLUFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWWRZDUGVWKHLUSURSRVLWLRQVLQWKHLUDFDGHPLFWH[WV"
:KDWDUHWKHPRVWFRPPRQO\HPSOR\HGOLQJXLVWLFPHDQVRITXDOLI\LQJFRPPLWPHQW
GHWDFKPHQWLQWKHSRVWJUDGXDWHWH[WV"
$UHWKHUHDQ\VLPLODULWLHVRUGLIIHUHQFHVDFURVVWKHJURXSVLQWHUPVRIFRPPLWPHQW
GHWDFKPHQWLQDFKLHYLQJGLIIHUHQWGLVFRXUVHDFWV"
$VDOUHDG\H[SODLQHGWKHLQYHVWLJDWLRQRIGLVFXVVLRQVHFWLRQVLQWKHSUHVHQWVWXG\
LVKHDYLO\EDVHGRQWKHIDFWWKDWZULWHUVDUHH[SHFWHGWRSUHVHQWDXQLTXHVWDQFHDQG
YRLFHLQWKHLUGLVFXVVLRQVHFWLRQVLQFRPSDULVRQZLWKWKHRWKHUSDUWVRIWKHGLVVHUWDWLRQV
ZKLFKKDYHDPRUH LQIRUPDWLYHQDWXUH ,Q DGGLWLRQRWKHUSDUWVRI DFDGHPLF WH[WV
VXFKDVDEVWUDFWLQWURGXFWLRQDQGFRQFOXVLRQKDYHUHFHLYHGDJUHDWGHDORIDWWHQWLRQ
VLQFHWKHQRWLRQRIJHQUHDSSHDUHGZKLFKKDVOHIWWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQVLQDFDGHPLF
ZULWLQJUHODWLYHO\XQH[SORUHG
,QWKHQH[WVHFWLRQZHVKDOOJLYHGHWDLOVRIWKHDQDO\WLFIUDPHZRUNIROORZHGLQWKH
SUHVHQWVWXG\LQRUGHUWRKLJKOLJKWKRZOLQJXLVWLFLWHPVZHUHFDWHJRUL]HGIRUWKHSLORW
and the main analyses.
Analytic Framework
2QHRIWKHHDUOLHVWPRGHOVRIFHUWDLQW\FDWHJRUL]DWLRQZDVWKDWSURSRVHGE\+ROPHV
ZKRVHWRXWDVFDOHRIOLQJXLVWLFUHVRXUFHVDVCertain, Probable and Possible 
DQGXVHG WKLV WR LQGLFDWH WKH OHYHORI FRPPLWPHQW VKRZQE\ZULWHUV5XELQ/LGG\
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DQG.DQGRDGGHGWZRH[WUHPHVWR+ROPHV¶VFRQWLQXXPabsolute certainty and 
uncertaintyLQRUGHUWRH[SODLQ³FHUWDLQW\´LQ(QJOLVK7DNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQERWK
WKHFRQWLQXXPZKLFK+ROPHVXVHGWRFDWHJRUL]HDZLGHUDQJHRIOLQJXLVWLFGHYLFHVDQG
WKHPRGL¿FDWLRQPDGHE\5XELQHWDODEURDGHUDSSURDFKZDVSUHIHUUHGLQWKLV
FXUUHQWVWXG\IRUUHDVVHVVLQJWKHOHYHORIFHUWDLQW\FRQYH\HGE\DZULWHUE\XVLQJDIUHH
DQGQRWDSUHGHWHUPLQHGVFDOH7KLVZDVPDLQO\GXHWRWKHIDFWWKDWWKHSUHVHQWUHVHDUFK
LQYROYHG WZR ODQJXDJHV 7XUNLVKDQG(QJOLVKDQG LWZDVFRQVLGHUHG WKDWDEURDGHU
FRQFHSWXDOL]DWLRQZRXOGFRQWULEXWH WRRXUXQGHUVWDQGLQJRIKRZZULWHUVPRGLI\ WKH
LOORFXWLRQDU\IRUFHE\HPSKDVL]LQJRUZHDNHQLQJLW
$JUHDWPDQ\WHUPVKDYHEHHQXVHGWRUHIHUWRVXFKVWUDWHJLHVRIODQJXDJHXVHE\
ZULWHUVVXFKDV³KHGJHVDQGERRVWHUV´³FHUWDLQW\PDUNHUV´³GRZQWRQHUV´³HSLVWHPLF
PRGDOLW\´ DQG ³HPSKDWLFV´ 7KH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ VXFK ODEHOV DQG FRQFHSWV
GHPRQVWUDWHVWKDWWKH\DUHPDLQO\XVHGWRVLJQDODSDUWLFXODUGHJUHHRIFRPPLWPHQW
GHWDFKPHQWHYHQWKRXJKWKHUHDUHOLQJXLVWLFGHYLFHVZKLFKFDQEHXVHGWRKLJKOLJKW
vagueness tentativeness uncertainty or positive/negative politeness strategies. The 
DSSURDFKIROORZHGLQWKLVVWXG\IRUH[SORULQJVXFKVWUDWHJLHVUHVXOWHGLQDEURDGHU
GLVWLQFWLRQ RI WKH SKHQRPHQRQ RI FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW DV LV DOVR VXJJHVWHG
E\ 6WXEEV  IRUPXODWLQJ WKH SURSRVLWLRQDO FRQWHQW ZLWK YDU\LQJ GHJUHHV RI
FHUWDLQW\UDQJLQJIURPYHU\ZHDNHQHGSURSRVLWLRQVUHVXOWLQJLQdetachment from 
ZKDWLVSUHVHQWHGWRYHU\DVVHUWLYHSURSRVLWLRQVUHVXOWLQJLQDKLJKHUcommitment 
RI WKH ZULWHU )ROORZLQJ WKH FRQFHSW RI KHGJHV DQG ERRVWHUV HVWDEOLVKHG E\$XOO
DQG /DQFDVWHU  YDULRXV ZD\V RI HQKDQFLQJ RU PLWLJDWLQJ WKH SURSRVLWLRQDO
FRQWHQWFDQZHOOEHH[SODLQHGE\WKHFRQFHSWRIFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWWRLQGLFDWH
LQWHUSHUVRQDOIXQFWLRQVDVHDFKOLQJXLVWLFUHVRXUFHFDQVLJQDODQRWLFHDEOHGHJUHHRI
FRPPLWPHQWRUGHWDFKPHQW7KHH[DPSOHVEHORZFLWHGIURP$NEDVES
SURYLGHDVWUDLJKWIRUZDUGFODUL¿FDWLRQRIZKDWLVSURSRVHG
 7KHELUGÀXPLJKWVSUHDGLI WKH LQIHFWHGELUGVDUHVKHGGLQJWKHYLUXV LQ WKHLUQDVDO
secretions.
 ,WLVFOHDUWKDWWKHELUGÀXZLOOVSUHDGZKHQWKHLQIHFWHGELUGVVKHGWKHYLUXVLQWKHLU
nasal secretions. 
$V FDQ EH VHHQ WKH LQIRUPDWLRQ LQ  DQG  KDV FOHDUO\ EHHQ SDFNDJHG DQG
TXDOL¿HGLQWZRGLIIHUHQWVW\OHVLQWZRFRQWH[WIUHHVHQWHQFHV,WLVKLJKO\SODXVLEOHWR
LQWHUSUHWWKHSURSRVLWLRQDOFRQWHQWZLWKLQLWVDXWKHQWLFFRQWH[WKRZHYHUE\DQDO\]LQJ
WKHOLQJXLVWLFFKRLFHVLQWKHH[DPSOHVVLJQDOLQJFHUWDLQW\XQFHUWDLQW\ZHFDQSURSRVH
WKDWH[DPSOHPRGL¿HGE\DPRGDOYHUEDQGDFRQGLWLRQDOVHQWHQFHGHPRQVWUDWHVD
UDWKHUGHWDFKHGVWDQFHWRZDUGVWKHWUXWKIXOQHVVVWDWXVRIWKHSURSRVLWLRQLQFRPSDULVRQ
ZLWKH[DPSOHPRGL¿HGE\WKHH[SUHVVLRQit is clear thatGLVSOD\LQJDKLJKHUGHJUHH
RIFHUWDLQW\DQGFRPPLWPHQW ,Q OLQHZLWK WKLVSHUVSHFWLYH$NEDVEIROORZHG
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$&RPSDUDWLYH
&ULVPRUH0DUNNDQHQDQG6WHIIHQVHQDQGXVHGDFOLQHIRUWKHVDNHRIORFDWLQJ
SURSRVLWLRQVVLJQDOLQJFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWDVVKRZQLQ)LJXUH
Figure 2µ7KHFOLQHRIFRPPLWPHQWDQGGHWDFKPHQW¶RI$NEDVE
,W FDQ EH D UHDVRQDEOH DUJXPHQW WR VWDWH WKDW SURSRVLWLRQV ZLWK YDU\LQJ GHJUHHV
RI GHWDFKPHQW WKURXJK KHGJLQJ UHVRXUFHV DUH OLNHO\ WR H[KLELW D SDUWLDO OHYHO RI
FRPPLWPHQW QHYHUWKHOHVV WKH OHDGLQJ JRDO RI WKH DXWKRU FDQ EH DVVXPHG WR EH
ZLWKKROGLQJWKHSURSRVLWLRQE\WKHXVHRIOLQJXLVWLFFOXHV)ROORZLQJWKLVRQWKHRQH
KDQG WKHSURSRVLWLRQV DUH FODVVL¿HG DQG ODEHOOHG DV µFRPPLWPHQW¶ZLWK WKHKHOSRI
OLQJXLVWLF UHVRXUFHV QDPHO\ ERRVWHUV ZKHQ WKH DXWKRU GHOLEHUDWHO\ ÀDJV D KLJKHU
GHJUHHRIFRPPLWPHQWWRSUHVHQW³assured and reinforcedLQIRUPDWLRQ´RUWR³PDNHKLV
KHUSHUVSHFWLYHSURPLQHQWZLWKLQWKHGLVFRXUVHDSSHDOWRWKHUHDGHU¶VDWWHQWLRQ´$NEDV
ES,QVXFKFDVHVWKHDXWKRULVDVVXPHGWRWDNHIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUZKDW
LVEHLQJDVVHUWHGUDWKHUWKDQPLWLJDWLQJLWDVLVVKRZQLQWKHIROORZLQJH[DPSOH
  It is evident thatHDFKSDUWLFLSDQWKDVGHYHORSHGERWKWKHLUFODVVURRPSUDFWLFHDQGWKHLU
RUJDQL]DWLRQDOSUHVHQFHDQGFRQ¿GHQFHVLJQL¿FDQWO\VLQFHVWDUWLQJWKHLUFRXUVH
2QWKHRWKHUKDQGZLWK WKHKHOSRI OLQJXLVWLFFKRLFHVRIKHGJHVE\ WKHZULWHUV
WKH SURSRVLWLRQV ZHUH ODEHOOHG ³GHWDFKPHQW´ ZKHQ WKH ZULWHUV GHOLEHUDWHO\ WRQHG
GRZQWKHLUDVVHUWLRQVWRVLJQDOKHVLWDQF\RUDODFNRIFHUWDLQW\DQGFRQ¿GHQFH6XFKD
VWUDWHJ\RIGLVFORVLQJRQH¶VGLVWDQFHIURPDKLJKHUOHYHORIFRPPLWPHQWVLPSO\SODFHV
WKHSURSRVLWLRQVLQWKHPLGGOHRIWKHVFDOHRUFORVHUWR³IXOOGHWDFKPHQW´DVVKRZQ
LQ)LJXUH7KLVKHOSVZULWHUVWRSUHVHQWopinions rather than actual informationWR
show complete or a little doubt and hesitancy over the content and to open up other 
possibilities and voicesIRUDFKLHYLQJGLDORJLFH[SDQVLRQ7KHIROORZLQJH[DPSOH
indicates how a writer showed detachment from the proposition in order to implicitly 
XQGHUOLQHWKDWWKHFODLPVHHPHGJRRGORRNLQJEXWPLJKWVWD\XQSURYHQEHFDXVHRI
SRWHQWLDOO\LQDGHTXDWHHYLGHQFH
  Overall, the data would suggest that DOO SDUWLFLSDQWV SURYLGHG DQ DGHTXDWH DQG
UHODWLYHO\FRPSDUDEOHOHDUQLQJH[SHULHQFHXVLQJ0RKDQ/HXQJDQG'DYLVRQ¶V
VXJJHVWLRQVIRUHYDOXDWLRQ
7KHRFFXUUHQFHVVLJQDOLQJYDULRXVGHJUHHVRIFRPPLWPHQWDQGGHWDFKPHQWEDVHG
RQWKHFOLQHZHUHFDWHJRUL]HGE\DQDO\]LQJWKHFRQWH[WVDVWKH\DSSHDUHGTXDOLWDWLYHO\
 'XHWRLQH[SHULHQFHVRPHSRVWJUDGXDWHZULWHUVPD\SUHIHUWRVRXQGPRUHFRQ¿GHQWLQRUGHUWRPDNHWKHUHDGHUDFFHSWZKDW
LVSUHVHQWHGDVWDNHQIRUJUDQWHGZLWKRXWVXSSO\LQJHQRXJKHYLGHQFHWRVXSSRUWWKHNQRZOHGJHFODLP+RZHYHUWKLVVWXG\
GLGQRWLQWHQGWRHYDOXDWHKRZDSSURSULDWHO\WKHZULWHUVXVHGWKHHYLGHQFHWRVXSSRUWWKHNQRZOHGJHFODLPEXWIRFXVHGRQO\
RQH[SOLFLWPDUNHUVWRLQGLFDWHWKHWUXWKYDOXHRIWKHSURSRVLWLRQVLQSRVWJUDGXDWHZULWLQJ
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DQGWKLVOHGWRDEHWWHUGLIIHUHQWLDWLRQDQGJURXSLQJRIZKDWVXFKOLQJXLVWLFPHDQVKDV
DFFRPSOLVKHGZLWKLQWKHWH[WVRISRVWJUDGXDWHZULWHUV
$&ORVHU/RRNDWWKH3LORW6HFRQGFRGHUVDQG0DLQ$QDO\VHV
,QLWLDOO\DUDQGRPVDPSOLQJPDQXDODQDO\VLV±ZLWKVHYHQWH[WVIURPHDFKJURXSWZHQW\
RQHWH[WVLQWRWDO±ZDVDSSOLHGLQRUGHUWRLGHQWLI\DQGFDWHJRUL]HWKHPHDQVRIKHGJHVDQG
ERRVWHUVLQWKHVXEFRUSRUDRIWKHVWXG\:LWKWKHKHOSRIFRPSXWHUDVVLVWHGTXDOLWDWLYH
GDWDDQDO\VLVVRIWZDUH1YLYRDV\VWHPDWLFDQGGHWDLOHGFRQWH[WXDODQDO\VLVDVVLJQLQJ
QRGHVWRGLIIHUHQWRFFXUUHQFHVZDVFRPSOHWHGPDQXDOO\1RWRQO\GLGWKHPDQXDODQDO\VLV
HQDEOHXVWRFRPHXSZLWKDUHOLDEOHOLVWRIVHDUFKLWHPVWREHXVHGLQWKHPDLQDQDO\VHV
RIWKHZKROHFRUSXVLWDOVRJDYHWKHRSSRUWXQLW\WRWHVWWKHLWHPVLQWKHLUFRQWH[WVLQRUGHU
WRH[DPLQHZKHWKHUWKH\SHUIRUPHGWKHIXQFWLRQVORRNHGIRU5DWKHUWKDQFRPSLOLQJD
OLVWRISRWHQWLDOOLQJXLVWLFVGHYLFHVIXQFWLRQLQJDVKHGJHVRUERRVWHUVIURPWKHDYDLODEOH
OLWHUDWXUHWKLVPRUHHI¿FLHQWZD\KHOSHGWRFUHDWHDOLVWRILWHPVXQLTXHWRWKHFRUSXVRI
WKHVWXG\HPSOR\HGE\SRVWJUDGXDWHVWRXVHLQWKHPDLQLQYHVWLJDWLRQRIWKHVWXG\
%HIRUHWKHPDLQDQDO\VHVDQLQWHUFRGHUDQDO\VLVZDVFRQVLGHUHGWREHIXQGDPHQWDO
LQRUGHUWRYDOLGDWHKRZHIIHFWLYHWKHFRGLQJV\VWHPDQGFDWHJRUL]DWLRQZRXOGEH7KLV
ZDVVLPSO\EHFDXVHLWZDVFUXFLDOWRGHFUHDVHWKHVXEMHFWLYLW\RIWKHDVVHVVPHQWRIWKH
GHFLVLRQVRIWKHOLQJXLVWLFLWHPVSHUIRUPLQJKHGJHDQGERRVWHUHIIHFWVDVZHOODVWKH
FDWHJRUL]DWLRQLQWKHUHVHDUFKHU¶VFRGLQJV\VWHP7KHUHIRUHDVVKRZQLQ7DEOH¿YH
SHRSOHZLWKSUHYLRXVH[SHULHQFHLQFRUSXVVWXGLHVDVUHVHDUFKHUVVHFRQGFRGHUVZHUH
LQYLWHGWRSDUWLFLSDWHLQDQLQWHUUDWHUUHOLDELOLW\SKDVHDQGWRFRGHVDPSOHH[WUDFWV$
FRGHERRNZDVGHYHORSHGIRUWKLVSXUSRVHDVWKHVHFRQGFRGHUVQHHGHGVRPHWUDLQLQJLQ
WKHQRWLRQVRIWKHUHVHDUFKDQGWKHFRGLQJVFKHPH7KHVH¿YHLQGHSHQGHQWFRGHUVZHUH
DVNHGWRFRGHLQVWDQFHVLQWRWDOZLWKLQWKHRULJLQDOFRQWH[WRIWKHVHH[WUDFWVDQG
WKHFRGLQJSURFHVVZDVFRPSOHWHGRQOLQHDIWHUWKH\KDGVWXGLHGWKHFRGHERRN
7DEOH
Intercoder Agreement Results Regarding Commitment-detachment
Coder 1 & 
Researcher
Coder 2 & 
Researcher
Coder 3 & 
Researcher
Coder 4 & 
Researcher
Coder 5 & 
Researcher
All Coders & 
Researcher
Number of extracts      
Matched choices      
Unmatched choices      
Agreement on choices 
(%)
     
Cohens Kappa 
Agreement
0.736 0.798 0.906 0.813 0.879 0.826***
6LJQL¿FDQFH      
&RGHUFRGHGRQO\(QJOLVKH[WUDFWV
&RGHUVWRFRGHGERWK(QJOLVKDQG7XUNLVKH[WUDFWV
7KHNDSSDZDVFRPSXWHGE\FRPSDULQJWKHDULWKPHWLFPHDQRIDOOFRGHUVZLWKWKDWRIWKHUHVHDUFKHUDV
VXJJHVWHGE\/LJKW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$&RPSDUDWLYH
$VVXJJHVWHGE\/RPEDUG6Q\GHU'XFKDQG%UDFNHQ WKHHYDOXDWLRQRI
WKHLQGHSHQGHQWFRGHUVIRUWKHVDPSOHH[WUDFWVZDVFRPSDUHGZLWKRXULGHQWL¿FDWLRQ
V\VWHPLQRUGHUWRFDOFXODWHWKHLQWHUFRGHUDJUHHPHQW7KHRYHUDOODJUHHPHQWDPRQJ
WKHLQGHSHQGHQWUDWHUVDQGWKHUHVHDUFKHULQGLFDWHGWKHFRQVLVWHQF\RIWKHYDOXHVRU
IXQFWLRQVDVVLJQHG *UHHQ ,Q OLQHZLWK WKLVZHFDUULHGRXW&RKHQ¶VNDSSD
VWDWLVWLFVIRUFDOFXODWLQJWKHGHJUHHRIDJUHHPHQWLQVWHDGRIMXVWUHO\LQJRQWKHVLPSOH
SHUFHQWDJHRIPDWFKHVDPRQJUDWHUV$VUHYHDOHGE\WKHLQWHUFRGHUDJUHHPHQWUHVXOWV
VKRZQLQ7DEOHWKHUHZDVDSURPLVLQJDJUHHPHQWERWKDPRQJUDWHUVDQGEHWZHHQ
UDWHUVDQGWKHUHVHDUFKHU7KLVUHVXOWQRWRQO\YDOLGDWHGWKHFRQVLVWHQF\DPRQJWKH
UDWHUV LQ DVVLJQLQJ OLQJXLVWLF LWHPV ZLWK WKHLU IXQFWLRQV EXW DOVR VKRZHG WKDW RXU
FDWHJRUL]DWLRQZDVVXI¿FLHQWO\UHOLDEOHDQGSUDFWLFDOWRXVHIRUWKHPDLQVWXG\
Figure 37KHLPPHGLDWHFRQWH[WDQDO\VLVIRU³PD\´LQWKHGDWD
7KH PDLQ DQDO\VHV RI WKH FRUSXV LQ UHODWLRQ WR OLQJXLVWLF PHDQV RI VLJQDOLQJ
FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW ZHUH FRQGXFWHG XVLQJ :RUG6PLWK 7RROV  DQG WKH
FRPSLOHG OLVW RI OLQJXLVWLF GHYLFHV IURP WKH SLORW VWXG\ 'HWDLOHG DQDO\VHV ZHUH
WKHQ FRQGXFWHG WR YDOLGDWH ZKHWKHU WKH LWHPV SHUIRUPHG WKH IXQFWLRQV RI KHGJHV
RUERRVWHUV$FORVHU H[DPLQDWLRQRI WKHRFFXUUHQFHVZDVHVVHQWLDO IRU LGHQWLI\LQJ
OH[LFDOLWHPVRIFHUWDLQW\XQFHUWDLQW\RUQRQH$VFDQEHVHHQIURP)LJXUHmay was 
XVHGDVDKHGJLQJUHVRXUFHWRZHDNHQWKHIRUFHRIWKHFODLPQHYHUWKHOHVVWKHUHZHUH
some cases of MayDVWKHPRQWKRIWKH\HDUDQGWKH\QHHGHGWREHH[FOXGHGLQRUGHU
WR¿QDOL]HWKHUDZQXPEHURIRFFXUUHQFHVLQHDFKJURXS
7KHUHZDVDUDQJHRIFRPSDULVRQVDFURVVJURXSVIURPDTXDQWLWDWLYHSHUVSHFWLYH
LQUHODWLRQWRREVHUYHGDQGQRUPDOL]HGGLVWULEXWLRQVPHDQIUHTXHQF\DQGVWDWLVWLFDO
GLIIHUHQFHV ,QRUGHU WRVHHZKHWKHU WKHGLIIHUHQFHVZHUHVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWD
QRQSDUDPHWULFWHVWWKH.UXVNDO:DOOLVWHVWZDVXVHGDQGVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWRU
QRWVLJQL¿FDQWUHVXOWVDFURVVWKHWKUHHJURXSVZHUHGHWHUPLQHG1HYHUWKHOHVVWKHWHVW
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GLGQRWUHYHDOZKLFKJURXSKDGFDXVHGWKHVLJQL¿FDQWUHVXOWV,QFRQVHTXHQFHRIWKLV
UHJDUGLQJWKHVWDWLVWLFDODQDO\VLVWKHUHLVDOVRDIXUWKHUSRLQWWREHFRQVLGHUHGDQGWKH
JURXSVZHUHUHJURXSHGE\WKHYDULDEOHVRIculture and languageDQGFRPSDUHGXVLQJ
WKH0DQQ:KLWQH\8 WHVW ,Q RWKHUZRUGV DQRWKHU WHVWZDV DSSOLHG WR WKHJURXSV
VKDULQJWKHVDPHFXOWXUHDVRSSRVHGWRWKHRWKHUFXOWXUH7XUNLVK/ZULWHUV7XUNLVK
ZULWHUVRI(QJOLVKDVRSSRVHGWR(QJOLVK/ZULWHUVDQGWKHJURXSVZULWLQJLQWKH
VDPH ODQJXDJHDVRSSRVHG WR WKHRWKHU 7XUNLVK/ZULWHUVDVRSSRVHG WR7XUNLVK
ZULWHUVRI(QJOLVK(QJOLVK/
$QHTXDOO\VLJQL¿FDQWDVSHFWRIWKHFRPSDULVRQVDFURVVWKHJURXSVZDVUHODWHGWR
WKHTXDOLWDWLYHFRQVLGHUDWLRQRIWKH¿QGLQJV0DQ\UHVHDUFKHUV+\ODQG
0DUWLQ0DUWLQKDYHPDQDJHG WR LGHQWLI\VRPHIXQFWLRQVRIKHGJHV VXFKDV
VLJQDOLQJ D ODFNRI FRPSOHWH FRPPLWPHQW DQGERRVWHUV VXFK DV LQGLFDWLQJKLJKHU
FRQ¿GHQFH LQ DFDGHPLF SURVH QHYHUWKHOHVV LW FRXOG EH UDWKHU GLI¿FXOW WR FRQQHFW
SDUWLFXODUIXQFWLRQVZLWKWKHOLQJXLVWLFH[SUHVVLRQVDVIDUDVWKHSRO\SUDJPDWLFQDWXUHRI
UHVRXUFHVLVFRQFHUQHG1RWLQJWKHFRPSHOOLQJQDWXUHRIWKLVDUHODWLYHO\EROGVWUDWHJ\
ZDVDSSOLHGVWUHVVLQJFRPPLWPHQWRUGHFUHDVLQJLWWRVLJQDODODFNRIFRPPLWPHQW
UHVXOWLQJLQGHWDFKPHQW:LWKWKHDVVLVWDQFHRIWKLVSHUVSHFWLYHLWEHFDPHSRVVLEOH
WRLGHQWLI\DSDWWHUQLQUHODWLRQWRKRZDXWKRULWDWLYHWKHWKUHHJURXSVRISRVWJUDGXDWHV
VRXQGHGZKLOHDFFRPSOLVKLQJSUDJPDWLFIXQFWLRQVLQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQ
Results and Discussion
,QWKHOLJKWRIWKHGLVFXVVLRQVLQWKHSUHYLRXVVHFWLRQVWKLVVHFWLRQQRZSUHVHQWV
WKHTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHUHVXOWVRIWKHFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWFKRLFHVPDGH
E\ SRVWJUDGXDWHV ZKLOH SHUIRUPLQJ GLVFRXUVH DFWV DORQJ ZLWK D GLVFXVVLRQ RI WKH
¿QGLQJVDQGUHVSRQVHVWRUHVHDUFKTXHVWLRQV
Quantitative Findings
7KH TXDQWLWDWLYH DQDO\VLV RI WKH OLQJXLVWLF LWHPV LQGLFDWHG WKDW 7XUNLVK ZULWHUV
RI (QJOLVK HPSOR\HG UHODWLYHO\ PRUH KHGJHV DQG ERRVWHUV  SHU  ZRUGV
WRVWUHQJWKHQRUZHDNHQWKHNQRZOHGJHFODLPVLQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQV1RWRQO\
GLG WKH7XUNLVK/ZULWHUVGLIIHU LQ WHUPVRI UHODWLYHO\ IHZHU LQVWDQFHV LQJHQHUDO
EXWDOVR WKH\VHHPHG WR IDYRUDFRPSOHWHO\GLIIHUHQWVW\OH LQFRPSDULVRQZLWK WKH
(QJOLVK/DQG/ZULWHUV$VFDQEHVHHQLQ)LJXUHVLPLODUWRWKHUHVXOWVRI$NEDV
 WKH7XUNLVK/ZULWHUVPRVWO\SUHIHUUHGWRSUHVHQW WKHLUNQRZOHGJHFODLPV
ZLWKDPRUHGH¿QLWLYHDQGDXWKRULWDWLYHQDWXUHWKURXJKWKHXVHRIPRUHERRVWHUVWKDQ
KHGJHVZKHUHDVWKHEDODQFHRIKHGJHVDQGERRVWHUVLQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQVRIWKH
(QJOLVK / DQG / ZULWHUV ZDV REVHUYHG WR EH JUHDWHU ZLWK UHVSHFW WR KHGJHV ,Q
RWKHUZRUGVWKHODWWHUJURXSRIZULWHUVVKRZHGDPRUHWHQWDWLYHVW\OHLQSUHVHQWLQJ
NQRZOHGJHFODLPV(YHQWKRXJKWKHSODFHRILQWHUODQJXDJHXVHUV(/UHJDUGLQJWKH
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$&RPSDUDWLYH
XVHRIERRVWHUVZDVVRPHZKHUHEHWZHHQWKH7XUNLVK/DQGWKH(QJOLVK/ZULWHUVLW
VKRXOGEHQRWHGWKDWWKHFDVHRIWKH7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVKLQVLJQDOLQJDFDGHPLF
PRGHVW\VHHPHGWREHGLIIHUHQWZLWKDJUHDWHUQXPEHURIKHGJLQJUHVRXUFHVFRPSDUHG
ZLWKWKHLUOLQJXLVWLFDOO\OLQNHGSHHUV(/
Figure 40HDQIUHTXHQF\RIKHGJHGDQGERRVWHGVHQWHQFHVSHUZRUGV
,Q WHUPV RI FRPPLWPHQW VLJQDOHG E\ ERRVWLQJ UHVRXUFHV WKH .UXVNDO:DOOLV WHVW
UHYHDOHGWKDWWKHUHZDVDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHDFURVVWKHWKUHHJURXSVRI
SRVWJUDGXDWHV+p KRZHYHULWZDVQRWFOHDUZKLFKJURXSVFUHDWHG
WKHVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFH7KHUHIRUHWZR0DQQ:KLWQH\8WHVWVZHUHUXQRYHUWKHGDWD
JURXSHGDVFXOWXUDO77YV(DQGODQJXDJH7YV(/(/SDLUVWRGHWHUPLQH
ZKHWKHUDQ\RIWKHVHYDULDEOHVKDGKDGDQLQÀXHQFHRQWKHXVHRIERRVWHUVDFURVVJURXSV
$FFRUGLQJWRWKHUHVXOWVRIWKH0DQQ:KLWQH\8WHVWVEDVHGRQWKHFXOWXUHYDULDEOHD
VWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHZDVIRXQGEHWZHHQ7XUNLVKSRVWJUDGXDWHV7/DQG
(/DQG%ULWLVKSRVWJUDGXDWHV6LPLODUO\WKHWHVWUHJDUGLQJWKHODQJXDJHYDULDEOHDOVR
UHVXOWHGLQDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHEHWZHHQ7XUNLVK/ZULWHUVDQG(QJOLVK
/DQG/ZULWHUV&RQVLGHULQJERWKRIWKHVHUHVXOWVLWLVKLJKO\SRVVLEOHWRVD\WKDWLW
ZDVWKH7XUNLVK/ZULWHUVZKRFDXVHGWKHGLIIHUHQFHDFURVVWKHJURXSVUHJDUGLQJWKH
UHVRXUFHVXVHGIRUVWUHQJWKHQLQJWKHFODLPV7KLVVOLJKWO\KLJKHUXVHRIERRVWHUVRYHU
KHGJHVE\WKH7/ZULWHUVFRQVWUXFWHGDGLVWLQFWLYHVW\OHLQWKHLUGLVFXVVLRQVHFWLRQV
8QGHUUHVHDUFKIRUDOPRVWIRXUGHFDGHVWKHFRQFHSWRIZHDNHQLQJDSURSRVLWLRQDO
PHDQLQJVHHPVWRKHOSZULWHUV WRDFKLHYHDYDULHW\RIUKHWRULFDOIXQFWLRQVUDQJLQJ
IURP VWDWLQJ GRXEW WR DFDGHPLF PRGHVW\ DQG DYRLGLQJ SUHFLVHQHVV 0DUWLQ0DUWLQ
FOHDUO\VWDWHGWKDWKHGJHVDVWKHOLQJXLVWLFPHDQVRIVXFKIXQFWLRQVFRQWULEXWH
WR WKHYRLFHRI WKHDXWKRUVRI WKH WH[WV ,Q OLQHZLWK WKLV WKHUHVXOWVRI WKHFXUUHQW
UHVHDUFKKLJKOLJKWHGWKDWERWKWKH(/DQGWKH(/ZULWHUVSUHIHUUHGWRIROORZDPRUH
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GHWDFKHGZD\RITXDOLI\LQJWKHLUFODLPVZLWKWKHKHOSRIYDULHGPHDQVVXFKDVPRGDO
YHUEVIXOOYHUEVRUVRPHIRUPXODLFH[SUHVVLRQV
 $SSO\LQJ WKHVH WZR LGHDV WR WKH VLWXDWLRQ LQ *UHDWHU 0DQFKHVWHU ZH might H[SHFW
OLQJXLVWLFIHDWXUHVWRVSUHDGIURPXUEDQ0DQFKHVWHU6DOIRUGWRWKHVXEXUEDQWRZQVRI
*UHDWHU0DQFKHVWHU(/
 6RWKLVmayOHDGWHDFKHUVWRVRIWHQRUFKDQJHWKHLUFRPPHQWVUHODWHG>WR@FKLOGUHQLQ
>WKH@HYDOXDWLRQSDUW(/
 7KLV¿QGLQJseems IDLUO\UHDVRQDEOHDVIDUDV>WKH@FKDUDFWHULVWLFVRI WKHUHJLRQDUH
WDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ(/
$UDQJHRIIRUPXODLFVHTXHQFHVVXFKDV³LVOLNHO\GXHWR´³LWLVSRVVLEOHWKDW´
DSSHDUHG WR VLJQDO WKH SHUVSHFWLYH RI WKH ZULWHUV WRZDUGV WKH DFFXUDF\ RI WKH
LQIRUPDWLRQ QR PDWWHU KRZ UHVWULFWHG VXFK XVHV ZHUH WR D FRPELQDWLRQ RI D IHZ
DGMHFWLYHVRUQRXQVWRFUHDWHPXOWLZRUGXQLWVDVLQ
 ,QDQHYROYHGQHWZRUNit is probable thatWZRVLPLODUDJHQWVSRVVHVVLQJVLPLODUWUDLWV
EHORQJWRDVLPLODUJURXS±LHDUHFORVHWRJHWKHULQWKHQHWZRUN(/
  From the perspective of teachersODFNRIVFLHQFHFHQWHUVDQGUHODWHGPDWHULDOVSUHYHQWV
WKHPIURPSURSHUO\LPSOHPHQWLQJVFLHQFHDFWLYLWLHV(/
,QWHUHVWLQJO\KRZHYHUERWKJURXSVHPSOR\HGPRGDOYHUEV VR IUHTXHQWO\DV WKH
PDMRUPHDQVRIH[SUHVVLQJGHWDFKHGPHDQLQJWKDWWKHXVHRIPRGDOYHUEVLQWKH(/
DQG(/WH[WVFRQVWLWXWHGPRUHWKDQKDOIRIDOOKHGJHGVHQWHQFHVDQG
UHVSHFWLYHO\&RQYHUVHO\ IRU WKH7/ZULWHUV DSDUWLFXODU VXI¿[ HELOLUDELOLUDV
LQEHORZXVHGIRUH[SUHVVLQJGHWDFKPHQWDFFRXQWHGIRUPRUHWKDQRIDOO
KHGJLQJFDVHVLQWKH7XUNLVKVXEFRUSXVSHUZRUGV7KLVFDQEHOLQNHGWR
ZKDWGLVFXVVHGZLWKUHVSHFWWRPXOWLIXQFWLRQDOOLQJXLVWLFLWHPVZLWKUHODWLYHO\
PRUHSUHFLVHVHPDQWLFPHDQLQJVLQ/6LQFHWKHUHVWRIWKHKHGJLQJLQVWDQFHVZHUH
YHU\OLPLWHGWKLVFDQLQGLFDWHDUHODWLYHO\PRQRWRQRXVVW\OHRIPDUNLQJWHQWDWLYHQHVV
RYHUNQRZOHGJHFODLPVE\WKH7/ZULWHUV
 g]HWOH úLGGHW LoHULNOL ELOJLVD\DU R\XQX R\QD\DQ R\XQFX ³ELU EDúNDVÕ´ WDUDIÕQGDQ
HQJHOOHQGL÷LQLGúQSGDKDID]ODVWUHV\DúDPÕúRODELOLU.107/
 $SOD\HUHVSHFLDOO\SOD\LQJDFRPSXWHUJDPHFRQWDLQLQJYLROHQFH³FDQPD\PLJKW
KDYHKDG´PRUHVWUHVVE\WKLQNLQJVKHZDVVWRSSHGE\³DQ\RQHHOVH´
$VFDQEHVHHQLQ)LJXUHVLPLODUWRWKHFDVHZLWKKHGJLQJUHVRXUFHVWKH7XUNLVK
/ ZULWHUV UHOLHG KHDYLO\ RQ VXI¿[HV ±P,úW,U P$NW$G,U $F$NW,U UDWKHU WKDQ
OH[LFDOZRUGVSHUZRUGVZLWKRXWOHDYLQJDQ\URRPIRUWKHUHDGHUWRIRUP
DQRSLQLRQWRFORVHGRZQDQ\RWKHUSRWHQWLDOLQWHUSUHWDWLRQVDQGERRVWWKHNQRZOHGJH
 7KHVXI¿[±HELOLUDELOLU LQ7XUNLVK LV UHSUHVHQWHGE\³FDQ´³FRXOG´³ZRXOG´³PD\´RU³PLJKW´ LQ(QJOLVKZLWKGLIIHUHQW
VWUHQJWKVRIHSLVWHPLFPHDQLQJ+RZHYHUDVWKLVLVDWUDQVODWLRQRIWKHRULJLQDOH[WUDFWLWLVWKRXJKWWKDWLWVKRXOGEHIUHHRIELDV
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$&RPSDUDWLYH
FODLPVSUHVHQWHGDVUHOLDEOH$W\SLFDOH[DPSOHRIVXFKDQDVVHUWLYHWRQHLVSUHVHQWHG
LQZKLFKVLPSO\VWUHQJWKHQVWKHLOORFXWLRQDU\IRUFHZLWKDGH¿QLWHPHDQLQJDQG
LQGLFDWHVWKDWWKHZULWHUSUHIHUVWRVRXQGDXWKRULWDWLYH
 %X QHGHQOH \XNDUGD VD\GÕ÷ÕPÕ] HNVLNOLNOHU ELU DQ önce çözülmesi PHYFXW ND\JÕ
RUWDPÕQÕQGDRUWDGDQNDONPDVÕQÕVD÷OD\DFDNWÕU7/
 )RUWKLVUHDVRQFRUUHFWLQJWKHGH¿FLHQFLHVZKLFKDUHVWDWHGDERYHLPPHGLDWHO\³LV
going to enable the present anxiety environment to come an end.
Figure 5/LQJXLVWLFUHDOL]DWLRQVRIERRVWHUVDFURVVJURXSVSHUZRUGV
,Q FRQWUDVW IRU ERWK WKH (/ DQG WKH (/ ZULWHUV WKHUH ZDV D ZLGHVSUHDG
SUHIHUHQFHIRUOH[LFDOYHUEVRYHURWKHUPHDQVRIH[SUHVVLQJFHUWDLQW\VXFKDVDX[LOLDU\
YHUEVDGYHUEVRUPXOWLZRUGFRQVWUXFWLRQV$PRQJPDQ\WKHWKUHHPRVWHPSOR\HG
HSLVWHPLFYHUEVLQWKHVHJURXSVZHUH¿QGshow and reveal WRVLJQDODQRWDEO\KLJKHU
OHYHORIFRPPLWPHQWDERXWWKHNQRZOHGJHFODLPVDVLQDQG
 7KHVWXG\GLG¿QGWKDWRYHUDOOH[SHULHQFHZDVDSUHGLFWRURIWHDFKLQJHI¿FDF\DQGWKDW
ZLWKPRUHH[SHULHQFHHI¿FDF\LQFUHDVHG(/
 7KHVWXG\revealedWKDWPDWHULDOVSURYLGHWKHEDVLVIRUODQJXDJHLQSXWDQGFKRRVLQJ
WKHPDWHULDOVLVDYLWDOSKDVHRIFXUULFXOXPSODQQLQJ(/
:KHQVXPPLQJXSWKHTXDQWLWDWLYH¿QGLQJVDQGPHDQVRIH[SUHVVLQJFRPPLWPHQW
GHWDFKPHQW ZH VKRXOG QRWH WKDW WKH WKUHH JURXSV RI SRVWJUDGXDWHV LQYROYHG LQ WKLV
FXUUHQW VWXG\ VKRZHG GLIIHUHQW WHQGHQFLHV LQ SURGXFLQJ NQRZOHGJH FODLPV DQG
QHJRWLDWLQJWKHPZLWKWKHLQWHQGHGUHDGHU:HUHDFKHGDVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWNH\
FRQWUDVW EHWZHHQ WKH7XUNLVK SRVWJUDGXDWHV 7/ DQG (/7KLV LQGLFDWHG WKDW WKH
7XUNLVK ZULWHUV RI (QJOLVK VRXQGHG PRUH WHQWDWLYH DQG ZLWKKHOG WKHLU FRPPLWPHQW
WRZDUGVWKHLUSURSRVLWLRQVZKHUHDVWKH7/ZULWHUVSUHIHUUHGWRTXDOLI\DFRQVLGHUDEO\
KLJKHUOHYHORIFRPPLWPHQW,QDGGLWLRQWKHWRQHRIWKH(/ZULWHUVDSSHDUHGWREH
 0RGDODX[LOLDULHVLQ7XUNLVKGRQRWRFFXUDVLQ(QJOLVKKRZHYHUVRPHRIWKHVXI¿[HVIURP7XUNLVKDUHLQFOXGHGDVPRGDO
DX[LOLDULHVIRUFRPSDULVRQSXUSRVHV
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UHDVRQDEO\VLPLODUWRWKDWRIWKH(/ZULWHUVGHYLDWLQJIURPWKHLUFRXQWHUSDUWVZULWLQJ
LQ7XUNLVK2QWKHRWKHUKDQGWKH¿QGLQJVUHJDUGLQJWKH(/ZULWHUVDUHLQOLQHZLWKWKH
LGHD$WDL	6DGU+\ODQGWKDWQDWLYHZULWHUVRI(QJOLVKWHQGWRHPSOR\
PRUHKHGJLQJUHVRXUFHVVRDVWRSURWHFWWKHPVHOYHVIURPSRWHQWLDOUHDGHUFULWLFLVP
Qualitative Findings
1RWLQJWKHGLI¿FXOW\RIPDWFKLQJOLQJXLVWLFFKRLFHVZLWKVSHFL¿FDFWV OLQNLQJWKH
KHGJHVDQGERRVWHUVLQWKHVXEFRUSRUDRIWKHVWXG\WRSDUWLFXODUIXQFWLRQVVHHPHGWR
EHUHODWLYHO\HDVLHUZLWKUHVSHFWWRWKHUKHWRULFDOIHDWXUHVRIWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQV,Q
RUGHUWRERRVWWKHTXDQWLWDWLYHUHVXOWVRIWKHVWXG\WKHOLQJXLVWLFRFFXUUHQFHVVLJQDOLQJ
FRPPLWPHQWRUGHWDFKPHQWZHUHDOVRDQDO\]HGZLWKDVSHFLDOIRFXVRQWKHLUSUDJPDWLF
IXQFWLRQVDFFRPSOLVKLQJVLPLODUGLVFRXUVHDFWV.HHSLQJWKHFRPPXQLFDWLYHHVVHQFH
RIGLVFXVVLRQVHFWLRQVLQPLQGDTXDOLWDWLYHDQDO\VLVRIRFFXUUHQFHVZDVLPSOHPHQWHG
DQGDUDQJHRIGLVFRXUVHDFWVIRUZKLFKSRVWJUDGXDWHVIDYRUHGFRPPLWWLQJRUGHWDFKLQJ
WKHPVHOYHVZHUHLGHQWL¿HG7KHFRPPRQO\SHUIRUPHGGLVFRXUVHDFWVZLWKYDU\LQJ
GHJUHHVRIFRPPLWPHQWGHWDFKPHQWLQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQVRISRVWJUDGXDWHZULWHUV
FRQVLVWHGRILpresenting and interpreting the resultsLLevaluating previous research 
¿QGLQJVDQGFRPSDULQJUHVXOWVLLLSURPRWLQJUHVHDUFKDQGSDUWLFXODU¿QGLQJVLY
mentioning methodological considerationsDQGYelaborating an argument.
Presenting and interpreting the results. 7KH¿UVWRIWKHPRYHVLGHQWL¿HGLQWKH
FRUSXVQDPHO\presenting and interpreting the resultsLVWKXVRIJUHDWLPSRUWDQFH
+RZHYHUWKHZD\LQZKLFKWKHSRVWJUDGXDWHVLQFUHDVHGRUGHFUHDVHGWKHLUOHYHOVRI
FHUWDLQW\DVWRSUHVHQWLQJDQGLQWHUSUHWLQJWKHUHVXOWVKDVDYLWDOUROHLQWKHDFFHSWDQFH
RIWKHNQRZOHGJHFODLPE\WKHUHDGHUV,QRUGHUWRDFKLHYHUDWL¿FDWLRQE\WKHWDUJHW
DXGLHQFH WKHZULWHUVPD\SUHIHU WRPRGLI\ WKHFHUWDLQW\GHJUHHRI WKHNQRZOHGJH
FODLPVZKLFKWKH\SUHVHQWGHSHQGLQJRQWKHHYLGHQFHZLWKZKLFKWKHSURSRVLWLRQV
DUHSXWIRUZDUG$FFRUGLQJWR9DUWWDOD WKHQDWXUHRI WKHNQRZOHGJHFODLPV
LQ D GLVFXVVLRQ VHFWLRQV FDOOV IRU WKHP WR EH UHODWLYHO\ KHGJHG E\ PHDQV RI WKH
OLQJXLVWLFDOO\GHWDFKHGVWDQFHWDNHQE\WKHZULWHUV7KLVLVHVVHQWLDOO\LQSDUDOOHOZLWK
WKHLGHDWKDWWKHVHFWLRQVHHPVWRKDYHDG\QDPLVPRIVSHFXODWLYHLQIHUHQFHVOHDGLQJ
WRIXUWKHUFRQFOXVLRQVGUDZQIURPWKHGDWD([DPSOHLOOXVWUDWHVKRZWKHZULWHU
PDQDJHGWRSUHVHQWKLVKHUSURSRVLWLRQDV³OHIWRSHQWRUHDGHUV¶MXGJHPHQW´+\ODQG
SLQRUGHUWRÀDJDORZHUOHYHORIFHUWDLQW\LQUDWLRQDOL]LQJDSDUWLFXODU
FDVH
  It seems to me WKDW WKH PRUH SUR¿FLHQW / JURXS ZDV LQGHHG H[SRVHG WR QHJDWLYH
HYLGHQFHLQFHUWDLQZD\VLHLQFODVVRUWKURXJKH[SOLFLWLQVWUXFWLRQEXWWKHORZOHYHO
/OHDUQHUVZHUHQRW,SURSRVHWKDWWKHORZOHYHO/OHDUQHUVmay be makingXVHRI
WKH$YRLGDQFH6WUDWHJ\'|UQ\HL	6FRWWDE(/
 7KHUKHWRULFDOGLVFRXUVHDFWVZHUHEDVHGRQWKHSUHOLPLQDU\H[DPLQDWLRQRIWKHVDPSOHWH[WVLQWKHSLORWVWXG\DQGUHDOLVHG
LQWKHWH[WVWRGHYHORSDFRQYLQFLQJRYHUDOODUJXPHQWWKURXJKWKHGLVFXVVLRQRI¿QGLQJVDQGHODERUDWLQJFODLPV
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,W LVDOVRHYLGHQW WKDW WKHZULWHU LQ WKHH[DPSOHDERYHGHYHORSHGKLVKHUVWDQFH
WRZDUGVLQWHUSUHWLQJDYHU\VSHFL¿FFDVHE\KLJKOLJKWLQJKLVKHUSXWDWLYHFRQWULEXWLRQ
WR WKH UHDGHUVKLS ZLWKRXW PDUNLQJ LW DV IDFWXDO (YHQ VR WKHUH KDYH EHHQ YDULRXV
LQVWDQFHV LQ UHODWLRQ WR LQGLFDWLQJDKLJKHUGHJUHHRIFRPPLWPHQWZKLOHPDNLQJD
GHGXFWLRQFRQ¿GHQWO\DVLQ
  Clearly WKLV LV D SUDFWLFDO DQG XQGHUVWDQGDEOH WHQGHQF\ DV WKHLU LQLWLDO WHDFKLQJ
UHVSRQVLELOLWLHVZLOOEHUHODWLYHO\QDUURZDQGFRQWDLQHG(/
(YDOXDWLQJ SUHYLRXV UHVHDUFK ¿QGLQJV DQG FRPSDULQJ UHVXOWV 5HJDUGLQJ
HYDOXDWLQJSUHYLRXVUHVHDUFK¿QGLQJVDQGFRPSDULQJUHVXOWVWKHGDWDVXJJHVWHGWKDW
WKH7/ZULWHUVRYHUZKHOPLQJO\ WUHDWHGNQRZOHGJHFODLPV URRWHG LQ WKH OLWHUDWXUH
DVDFFHSWHGIDFWXDO LQIRUPDWLRQ7RSXW LWDQRWKHUZD\DVVKRZV WKHOHYHORI
FHUWDLQW\DQGDVVXUDQFHZLWKUHVSHFWWRWKHZRUNRIRWKHUVLQWKH¿HOGZDVVXEVWDQWLDOO\
KLJKHUFRPSDUHGZLWKWKH(QJOLVK/DQG/ZULWHUV
  Hand ve Prain (2002) NRQX\OD LOJLOL \DSWÕNODUÕ oDOÕúPDGD \D]PDQÕQ NDYUDPODUD
LOLúNLQ \DQÕOJÕODUÕ RUWD\D oÕNDUGÕ÷Õ YH NDYUDPVDO |÷UHQPH\L JHUoHNOHúWLUPHGH HWNLOL
ROGX÷XVRQXFXQDYDUPÕúWÕU%HQ]HUúHNLOGHBulloc (2006)\DSWÕ÷ÕoDOÕúPDGD\D]PDQÕQ
NDYUDPODUD LOLúNLQ |Q ELOJLOHUL RUWD\D oÕNDUGÕ÷ÕQÕ YH NDYUDPVDO GH÷LúLPL VD÷ODPDGD
HWNLOLROGX÷XQX LVSDWODPÕúWÕU Reilly (2007)GH|÷UHQFLOHUHPDWHPDWLNGHUVLQGHNRQX
LOHLOJLOL\D]Õ\D]GÕUÕOPDVÕQÕQ|÷UHQFLOHULQPDWHPDWLNVHONDYUDPODUÕ|÷UHQPHOHULQGH
E\NNDWNÕVD÷ODGÕ÷ÕQÕRUWD\DoÕNDUPÕúWÕU7/
  Hand and Prain (2002) revealed LQ WKHLU VWXG\ DERXW WKLV VXEMHFW WKDW ZULWLQJ
UHYHDOV GHOXVLRQVHUURUV UHJDUGLQJ FRQFHSWV DQG LW LV HIIHFWLYH LQ SHUIRUPLQJ RI
FRQFHSWXDOOHDUQLQJ6LPLODUO\Bulloc (2006) provedLQKLVVWXG\WKDWZULWLQJUHYHDOV
IRUHNQRZOHGJH DERXW FRQFHSWV DQG LW LV HIIHFWLYH LQ SURYLGLQJ FRQFHSWXDO FKDQJH
Reilly (2007) revealedWKDWPDNLQJVWXGHQWVZULWHDERXWWKHVXEMHFWLQPDWKVFODVVHV
FRQWULEXWHVKXJHO\LQOHDUQLQJPDWKHPDWLFDOFRQFHSWV
7KHGLVFXVVLRQVHFWLRQVRIWKH7/ZULWHUVVHHPHGWRKDYHDGRPLQDQWXVHRIWKHVDPH
SDWWHUQDVLQE\HYDOXDWLQJSUHYLRXVVWXGLHVE\PHDQVRIWKHXVHRIVWURQJSRVLWLRQLQJ
YHUEVFRPELQHGZLWKVXI¿[HV LQ7XUNLVKVXFKDV LVSDWODPÕúWÕU SURYHG WKDWortaya 
oÕNDUPÕúWÕUUHYHDOHGWKDWDQGVRQXFXQDYDUPÕúWÕUFRQFOXGHGWKDW7KLVVLJQL¿FDQWO\
OHDGVWRWKHLUSUHVHQWDWLRQRIUHSRUWHGFRQWHQWDVLILWZHUHDFFUHGLWHGNQRZOHGJHUDWKHU
WKDQVWUDWHJLFDOO\LQGLFDWLQJDZHDNHUSRVLWLRQLQJWRZDUGVLW,QFRQWUDVWWKH(/DQG
(/WH[WVVHHPHGWRRSHUDWHZLGHVSUHDGXVHRIVSHFXODWLYHODQJXDJHLQRUGHUWRLPSO\
WKDWWKHFRQWHQWUHSRUWHGLVVRPHZKDWWUXHEXWWKDWWKHDXWKRUVDUHUHODWLYHO\KHVLWDQW
DERXWLW7KHH[DPSOHVEHORZFOHDUO\GHPRQVWUDWHKRZWKHDXWKRUVWDFNOHGWKH
SUHVHQWDWLRQRIRWKHUSHRSOH¶VZRUNE\XQGHUOLQLQJWKHLUGHWDFKPHQWIURPWKHVRXUFH
FODLPVZKLFKSURGXFHVDFRQYH\DQFHRIDSDUWLDODJUHHPHQW
  $OWKRXJKUHODWHGOLWHUDWXUHtended to report somewhat similar resultsVOLJKWYDULDWLRQV
can be found ZLWK UHVSHFW WR DJH VRFLRHFRQRPLF VWDWXV YDOXHV FXOWXUH ORFDWLRQ
RFFXSDWLRQVDQGNQRZOHGJHDERXWHQYLURQPHQWDOLVVXHV(/
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  +XFNOHarguedXSRQIRXUUHDVRQVZK\KHEHOLHYHG1HZ/DERXU¶VHLJKWGRRUZD\V
had failed. I would agree with Huckle to a certain degree that the systems of competition 
DQGSULYDWL]DWLRQDWIDFHYDOXHGRDSSHDUQRWWRSURPRWHVXVWDLQDELOLW\(/
3URPRWLQJUHVHDUFKDQGSDUWLFXODU¿QGLQJV7KHKHOSRIKHGJHVDQGERRVWHUV
DVQRWHGE\+DOOLGD\  LQEXLOGLQJ D¿UPHU UHODWLRQVKLSEHWZHHQZULWHU DQG
UHDGHU FDQDOVREHFRQVLGHUHG WREHKLJKO\NH\ WRDQRWKHUGLVFRXUVHDFW LGHQWL¿HG
as SURPRWLQJUHVHDUFKDQGSDUWLFXODU¿QGLQJV1HYHUWKHOHVVERWKWKH7/DQGWKH
(/ZULWHUVZHUHLQIDYRURIVHOISURPRWLRQZKHUHE\WKH\UHOLHGRQSDUWLFXODUOH[LFDO
YHUEVWRFUHDWHDVHQVHRIFRQYLFWLRQDVWRZKDWWKH\KDGDFKLHYHG
  I have shownWKDWFDXVDOZKSKUDVHVLQ7XUNLVKKDYHDZHDNHQLQJHIIHFWRQLQWHUYHQWLRQ
HIIHFWV)XUWKHUPRUH,KDYHVKRZQWKDWOH[LFDOO\PDUNHGIRFXVSKUDVHZLWKWKHIRFXV
particle sadece³RQO\´SURYLGHVHYLGHQFHIRU*|NVHODQGÖzsoysFODLP(/
  $OOWKHVH¿QGLQJVclearly reveal the needIRUDFKDQJHLQIXQFWLRQRIHQYLURQPHQWDO
HGXFDWLRQIURPMXVWWUDQVPLWWLQJHFRORJLFDONQRZOHGJHWREULQJLQJRXWWKHHPRWLRQVRI
OHDUQHUVUHJDUGLQJWKHYDOXHRIQDWXUHDQGLWVHOHPHQWV(/
7KHZD\LQZKLFKWKH7XUNLVKZULWHUVFUHDWHGVXFKDVHQVHRIFRQYLFWLRQFRQWULEXWHG
WRDOHVVWHQWDWLYHGLVFRXUVHZLWKQRUHVHUYDWLRQWRKHVLWDWLRQZKHQSUHVHQWLQJWKHLU
UHVHDUFKDQG¿QGLQJVWRWKHLUGLVFRXUVHFRPPXQLW\(YHQVRDVH[HPSOL¿HGE\
DQGWKH(QJOLVK/ZULWHUVVLJQDOHGFRPSDUDEO\PRUHPLWLJDWLRQIRUWKHSXUSRVH
RISROLWHQHVVLQWKHFRXUVHRIH[SUHVVLQJZKDWWKHLUUHVHDUFKKDGDFKLHYHG
  This study was an attempt WR H[SORUH WKH XVH RI ZLNLV LQ / DFDGHPLF ZULWLQJ
ZRUNVKRSV(/
  This study attemptedWRVLPXODWHYHU\VLPSOLVWLFPRGHOVRIODQJXDJHFRQWDFWVLWXDWLRQV
LQJURXSVRIDUWL¿FLDODJHQWV(/
,QDGGLWLRQIRUWKH(/ZULWHUVLWZDVDQRWKHUSUHYDLOLQJXVHRIKHGJLQJUHVRXUFHV
WRGHFUHDVHWKHIRUFHRIWKHSURSRVLWLRQVZKLOHFRPLQJXSZLWKDQRQIDFWLYHUHDVRQLQJ
IRUGLVSURYLQJSUHYLRXVUHVXOWVYLHZVDQGRUK\SRWKHVHV
  I suggest that the reasons for thisDUH WKDW WKHVHG\DGVKDGHVWDEOLVKHGDVXFFHVVIXO
PHWKRGRIFRQVWUXFWLQJWDQJUDPVZLWKRXWWKHQHHGIRUGLDORJXHWKHUHIRUHLQWURGXFWRU\
PHQWLRQV RI UHIHUHQWV LQ WKH VSHHFK SDUW RI WKH H[SHULPHQW GLG QRW QHHG WR EH DV
LQWHOOLJLEOHDQGWKLVK\SRWKHVLVLVUHMHFWHG(/
Mentioning methodological considerations. $QRWKHU HYLGHQW GLVFRXUVH DFW
LGHQWL¿HGWKURXJKRXWWKHFRUSXVZDVmentioning methodological considerationsLQ
ZKLFKWKHSRVWJUDGXDWHVGLUHFWO\RULQGLUHFWO\HYDOXDWHGWKHLUVWXG\LQWHUPVRIWKH
PHWKRGRORJ\WKHSDUWLFLSDQWVPHWKRGRUDSSURDFKLQRUGHUWRRSHQXSDGLDORJXH
IRU UHFRPPHQGDWLRQ IRU IXUWKHU UHVHDUFK 6LJQDOLQJ WKHLU OHYHO RI FRPPLWPHQW RU
GHWDFKPHQWE\OLQJXLVWLFUHDOL]DWLRQVDOVRSOD\HGDYLWDOUROHLQFRGLQJWKHLQIRUPDWLRQ
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IRUWKHUHDGHUVKLS$VDQH[DPSOHDWWHPSWVWRLQGLFDWHWKDWWKHTXDOLWDWLYH¿QGLQJV
WRVRPHH[WHQWZHUHIDOOLEOHEHFDXVHRIWKHQRQH[LVWHQFHRIVRPHPHWKRGRORJLFDO
LVVXHVZKLFKFDQEHLQDZD\FRQVLGHUHGDVDVXJJHVWLRQWRIXWXUHUHVHDUFKHUV
  7KHFODVVURRPSUDFWLFHVRIPRUH WHDFKHUVZRUNLQJDWGLIIHUHQW HGXFDWLRQDO VHWWLQJV
DQGZLWKGLIIHUHQWVWXGHQWOHYHOVPD\SURYLGHXVZLWKPRUHLQVLJKWVDERXWWKHLUEHOLHIV
DQGSUDFWLFHV,QDGGLWLRQWKHTXDOLWDWLYH¿QGLQJVRIWKHVWXG\could have been more 
UHOLDEOHLIWHDFKHUVNHSWGLDULHVDQGWKHREVHUYHGOHVVRQVZHUHYLGHRUHFRUGHGDQGWKHQ
IROORZHGE\DWKLQNDORXGSURFHGXUH(/
7KHZULWHULQGLGQRWUHIHUWRWKLVPHWKRGRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQVXI¿FLHQWO\
VWURQJO\WREHSURWHFWLQJKLVIDFHLQVWHDGWKHUHFRPPHQGDWLRQRULHQWHGVHOIFULWLFLVP
ZDVSURGXFHGE\GLVSOD\LQJWHQWDWLYHQHVVDERXWZKDWµFRXOGKDYHEHHQ¶DFKLHYHGDQG
QRWFRPPLWWLQJKLPKHUVHOIWRVXFKDFRQVLGHUDWLRQ7KHUHZHUHVLPLODUFDVHVLQWKH
WH[WVRI WKH7XUNLVK/ZULWHUVZKHQ WKHZULWHUVFKRVH WREHUDWKHU OHVVFRQ¿GHQW
LQH[SODLQLQJPHWKRGRORJLFDOFRQVLGHUDWLRQVDQG WKHLURXWFRPHV)RU LQVWDQFH WKH
IROORZLQJH[DPSOH FDQEHSUHVHQWHGDVDQ LOOXVWUDWLRQRIKRZDZULWHU OLQNHG
DSDUWLFXODU¿QGLQJ WR DSUHYLRXVPHWKRGRORJLFDO FRQVLGHUDWLRQE\EHLQJ WHQWDWLYH
HQRXJKWRJHWUDWL¿HG
 g÷UHQPHQLQNDOÕFÕOÕNG]H\LQLQGHQH\JUXEXOHKLQHROPDVÕQÕQEHúLQFLQHGHQLRODUDN
DUDúWÕUPDGDRQWHVWYHVRQWHVWRODUDNNXOODQÕODQDNDGHPLNEDúDUÕWHVWLQLQNDOÕFÕOÕNWHVWL
RODUDNGDNXOODQÕOPDVÕgösterilebilir7/
  7KH ¿IWK UHDVRQ ZK\ WKH H[SHULPHQWDO JURXS KDG D KLJKHU OHYHO RI SHUPDQHQFH RI
OHDUQLQJ³FDQFRXOGZRXOGPD\PLJKWEHH[SODLQHG´E\WKHDFDGHPLFVXFFHVVWHVWZKLFK
ZDVXVHGDVSUHWHVWDQGSRVWWHVWDQGDOVRXVHGDVSHUPDQHQFHWHVWLQWKHUHVHDUFK
2QWKHRWKHUKDQGDPRQJYHU\IHZH[DPSOHVLQWKH(/GDWDVRPHSRVWJUDGXDWHV
VRXQGHGKLJKO\FRQ¿GHQWVRDVWRVWUHQJWKHQWKHWUXWKYDOXHRIWKHSURSRVLWLRQVDQG
DSSHDOWRWKHWDUJHWUHDGHU¶VDFFHSWDQFH7RLOOXVWUDWHWKHQH[WH[FHUSWH[SOLFLWO\
GHPRQVWUDWHVWKHFRPPLWPHQWRIWKHZULWHUWRWKHZD\RIDVVHUWLQJKLVKHUSURMHFWLRQ
E\HPSOR\LQJDVWURQJYHUEIROORZHGE\DFRQVWUXFWLRQERRVWHGZLWKDQDX[LOLDU\
YHUESDWWHUQWKDWLV³GRYDU\´
  7KURXJKFRQGXFWLQJDUDQJHRIELRJUDSKLFDOFDVHVWXGLHVZLWKSHRSOHDFURVVGLIIHUHQW
DJHJURXSVI have establishedDQXPEHURIDUHDVZKHUHLQÀXHQFHVRQFDUHHUFKRLFHVDQG
aspirations do varyDFURVVJHQHUDWLRQVDQGDOVRVRPHDUHDVZKHUHWKHVHGLIIHUHQFHV
DUHOHVVREYLRXV(/
Elaborating an argument. 7KH ODVW RI WKH VWUDWHJLHV IRXQG LQ WKH GLVFXVVLRQ
VHFWLRQVRIWKHSRVWJUDGXDWHWH[WVXQGHULQYHVWLJDWLRQKHUHLVelaborating an argument. 
7KDWLVWKHSRVWJUDGXDWHVLQWKHVWXG\DWWHPSWHGWRFUHDWHDUKHWRULFDOHIIHFWLQWKH
WH[WWKURXJKWKHHPSOR\PHQWRIPDUNHUVVLJQDOLQJFHUWDLQW\DQGGRXEWLQWKHLUFODLPV
7KLV FRPSRQHQW RI WKH GLVFXVVLRQ VHFWLRQ LV UHODWLYHO\ HVVHQWLDO IRU ZULWHUV WR EH
DEOHWRJDLQWKHFUHGLELOLW\RIWKHDXGLHQFHE\PHDQVRISUHVHQWLQJWKHLUNQRZOHGJH
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FODLPV DV QHHGLQJ WR EH GHFRGHG DQG DFFHSWHG DV SRVVLEOH GHSHQGLQJ RQ WKH WRQH
RI WKHFODLPV$VKLJKOLJKWHGE\$NEDV ESRVWJUDGXDWHZULWHUVFDQSURYLGH
WKHLU UHDGHUVZLWK WKH³HVWDEOLVKHGDQGFRQ¿GHQWO\SUHVHQWHGNQRZOHGJHFODLPV WR
FRQWHQWLRXVO\ZRUGHGDQGORZFRPPLWWHGRSLQLRQEDVHGFODLPVLQWKHWH[WV´S
7KHUHZDVDVWULNLQJGLIIHUHQFHDPRQJWKHJURXSV LQHODERUDWLQJDUJXPHQWVZKLFK
FDQOHDGWREXLOGLQJDGLVFLSOLQDU\NQRZOHGJHWKH7/ZULWHUVPRVWO\VRXQGHGTXLWH
DXWKRULWDWLYHE\UHO\LQJRQPRUHERRVWHUVWRVLJQDODFRQ¿GHQWWRQHDVLQZKHUHDV
WKH(/DQG(/ZULWHUVPDUNHGWKHLULQYROYHPHQWLQDVGHWDFKHGDZD\DVSRVVLEOH
DVLQDQG
  H÷LWLP|÷UHWLPSURJUDPÕQÕQX\JXODPD\DEDúODPDVÕQÕQ]HULQGHQKHUQHNDGDU
 \ÕO JHoPLú ROVD GD KDOL KD]ÕUGD GDKD \DSÕODQGÕUPDFÕOÕN \DNODúÕPÕQÕ WDQÕPD\DQ
|÷UHWPHQOHU EXOXQPDNWDGÕU %X GD KL]PHW LoL H÷LWLP LOH EX DoÕ÷ÕQ HQ NÕVD VUHGH
NDSDWÕOPDVÕJHUHNWL÷LQLgöstermektedir7/
  $OWKRXJK LW KDV EHHQ ¿YH \HDUV VLQFH WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH  HGXFDWLRQDO
FXUULFXOXP FXUUHQWO\ WKHUH DUH WHDFKHUV ZKR GR QRW UHFRJQL]H WKH FRQVWUXFWLYLVW
DSSURDFK³7KLVVKRZVWKDW´WKHUHLVDQXUJHQWUHTXLUHPHQWIRUHOLPLQDWLQJWKHGH¿FLW
ZLWKLQVHUYLFHWUDLQLQJ
  7KHSUREOHPVWKDWSUHVFKRROWHDFKHUVIDFHLQWKHFXUULFXOXPLPSOHPHQWDWLRQVKRZHG
QR VLJQL¿FDQW GLIIHUHQFH ZLWK UHVSHFW WR SUHVFKRRO WHDFKHUV¶ HGXFDWLRQDO OHYHO
7KLVVLWXDWLRQmay beGXHWR>WKH@OHYHORIHGXFDWLRQVWXGLHGLQRWKHUZRUGVLWLVD
FRQVHTXHQFHRIGHDOLQJZLWKHDUO\FKLOGKRRGHGXFDWLRQ(/
  By looking at this data, it is possible to argueWKDWWKHXVHRIWKHRQOLQHIRUXPDIIHFWV
VHYHUDODVSHFWVRISXSLOV¶RSLQLRQVDQGSHUFHSWLRQVRIOHDUQLQJ(/
7KHTXDOLWDWLYHDQDO\VLVLQWKLVH[SORUDWRU\VWXG\ZLWKDVSHFLDOIRFXVRQGLVFRXUVHDFWV
LQGLFDWHVWKDWWKH7XUNLVK/ZULWHUVZHUHPRUHSURQHWRSURGXFLQJIDLUO\DVVHUWLYH
FODLPVZKHUHDVWKHVXEFRUSRUDRIWKH(/DQG(/ZULWHUVSUHIHUUHGWRSURPRWHD
KLJKHUOHYHORIGHIHUHQFHZLWKWKHLUPRUHGHWDFKHGVW\OHWRZDUGVSUHVHQWLQJFODLPV
DQG DFKLHYLQJ WKH LQWHQWLRQV RI WKH GLVFXVVLRQ VHFWLRQ :H FDQ WKHUHIRUH VXJJHVW
WKDWWKHTXDQWLWDWLYHDQGWKHTXDOLWDWLYH¿QGLQJVDUHSDUDOOHOLQVKRZLQJWKHOHYHORI
FRPPLWPHQWGHWDFKPHQWDFURVVWKHWH[WVRIWKHSRVWJUDGXDWHV
Concluding Remarks
7DNLQJ D FORVHU ORRN DW WKH WKUHH GLIIHUHQW JURXSV ERWK TXDQWLWDWLYHO\ DQG
TXDOLWDWLYHO\ ZH DWWHPSWHG WR LQYHVWLJDWH KRZ WKH PHDQLQJV RI WKHLU NQRZOHGJH
FODLPV ZHUH VWUHQJWKHQHG RU ZHDNHQHG $GDSWLQJ WKH YLHZ RI 9DUWWDOD  D
EURDGHUWUHDWPHQWDQGFDWHJRUL]DWLRQRIKHGJHVDUHGXFHGGHJUHHRIFRPPLWPHQWDQG
ERRVWHUVDVWUHQJWKHQHGFRPPLWPHQWZDVH[SORUHGZLWKWKHKHOSRIPRUSKRORJLFDO
RQO\IRU7XUNLVKOH[LFDODQGPXOWLZRUGXQLWOLQJXLVWLFVUHVRXUFHV7KHGDWDVXJJHVW
WKDWZKHQ7/ZULWHUVDUHFRPSDUHGZLWK(/DQG(/ZULWHUVWKHZD\VLQZKLFK
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WKHZULWHUVTXDOL¿HGWKHLUOHYHORIFRPPLWPHQWRUZLWKKHOGLWWRVLJQDOGHWDFKPHQW
VKRZHGPDMRUGLIIHUHQFHV+\ODQGUDLVHGRXUDZDUHQHVVZLWKUHVSHFWWRWKH
FRQWULEXWLRQRIKHGJHVDQGERRVWHUV WRFUHDWLQJDPRUH LQWHUSHUVRQDOGLVFRXUVH LQ
OLQHZLWKWKLVLWVHHPVWKDWWKH7XUNLVK/ZULWHUVSHUZRUGVFUHDWHGD
GLVFRXUVHZKLFKZDVFRPSDUDWLYHO\OHVVLQWHUSHUVRQDOWKDQWKRVHRIWKH(/DQG(/
ZULWHUVDQGSHUZRUGVUHVSHFWLYHO\
:LWK UHVSHFW WR VLJQDOLQJ FRPPLWPHQW RU GHWDFKPHQW WKH 7/ DQG (/ ZULWHUV
FRQVWUXFWHG RYHUZKHOPLQJO\ GLYHUJHQW DFDGHPLF SURVH WH[WV ,Q SDUWLFXODU LW ZDV
VXUSULVLQJWR¿QGWKDWWKH(/ZULWHUVGHVSLWHVKDULQJDFXOWXUDOEDFNJURXQGZLWKWKH
7/ ZULWHUV VHHPHG WR IDYRU D VLJQL¿FDQWO\ PRUH PRGHVW WRQH RI H[SUHVVLQJ WKHLU
NQRZOHGJHFODLPVVLPLODUWRZKDWWKH(/ZULWHUVGLGE\HPSOR\LQJIHZHUERRVWHUV
DQGVLJQDOLQJFRPPLWPHQWWRWKHSURSRVLWLRQV,QRWKHUZRUGVLWLVREYLRXVWKDWWKHWRQH
DGRSWHGE\WKH(/ZULWHUVZDVVWDWLVWLFDOO\GHWDFKHGDQGPRUHFDXWLRXVWKDQWKDWRIWKH
7/ZULWHUV7KLVLVOLNHO\WREHOLQNHGWRDSUHYDOHQWDFDGHPLFFRQYHQWLRQGHVFHQGLQJ
IURP$QJORSKRQHSUDFWLFHVDQGWKHSRWHQWLDOIDPLOLDULW\RIWKH(/ZULWHUVZLWKVXFK
SUDFWLFHVWKURXJKLQVWUXFWLRQRUVHOIGHYHORSPHQW7KLVFRQWUDGLFWVWKHEHVWDUWLFXODWHG
DVVXPSWLRQRI&RQWUDVWLYH5KHWRULF.DSODQLQZKLFKWKHUKHWRULFDORUJDQL]DWLRQ
DQGFKRLFHVIROORZHGE\WKHOHDUQHUVDUHQRWHGWRVWHPIURPQDWLYHFXOWXUHODQJXDJH
7KXVWKHSUHVHQWVWXG\FRQWULEXWHVWRRXUXQGHUVWDQGLQJRIKRZWKHUKHWRULFDOSUDFWLFHV
RI/ZULWHUVRI(QJOLVKFDQEH LQSDUDOOHOZLWK WKHQRUPV LQ WKH WDUJHW ODQJXDJH LI
VXSSRUWHGVLQFHLWLVZLVHWRDUJXHWKDWWKH(/ZULWHUVLQWKHVWXG\ZHUHDVVXPHGWR
KDYHEHHQLQVWUXFWHGRUWRKDYHGHYHORSHGWKHPVHOYHVLQWHUPVRIWKHWDUJHWODQJXDJH
SUDFWLFHVFRQYHQWLRQVWRSURGXFHVXFKDQLPSRUWDQWSLHFHRIDFDGHPLFZULWLQJ
,QFRQWUDVWZLWKDIHZVWXGLHVsee+X%URZQ	%URZQ+\ODQG	0LOWRQ
 .RXWVDQWRQL  9DVVLOHYD  LQ ZKLFK / OHDUQHUV RI (QJOLVK ZHUH
FODLPHG WR KDYH FRQVWUXFWHG D PRUH VWURQJO\ FRPPLWWHG GLVFRXUVH WKDQ QDWLYH
VSHDNHUVRI(QJOLVKWKHNQRZOHGJHFODLPVRIWKH7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVK/DW
SRVWJUDGXDWHOHYHOVRXQGIDLUO\GHWDFKHGDVZDVDOVRIRXQGE\2QGHU2]GHPLUDQG
/RQJRUHVXOWLQJLQGHYHORSLQJPRUHWHQWDWLYHHSLVWHPLFVWUDWHJLHV,WDSSHDUV
to be a completely contradictory style in comparison with the style of their peers 
ZULWLQJLQ7XUNLVK7KLVKLJKOLJKWVQRWRQO\WKHIDFWWKDWWKH(/ZULWHUVVKRZHGDQ
DZDUHQHVVRIDFDGHPLFFRQYHQWLRQVGLYHUJHQWIURPWKHLUQDWLYH ODQJXDJHEXWDOVR
WKDWWKH\DGRSWHGLWWKHPVHOYHVLQRUGHUWRDFFRPSOLVKPRUHLQWHUSHUVRQDODFDGHPLF
prose for the readership.
,PSOLFDWLRQVDQG/LPLWDWLRQVRIWKH6WXG\
7KHZULWHURIDQDFDGHPLFWH[WLVH[SHFWHGWR³FRQVWUXFWDSVHXGRGLDORJXHZLWK
UHDGHUVLQRUGHUWRJDLQWKHLUDFFHSWDQFHRIWKHDUJXPHQW´+\ODQGSIRU
WKHLQWHQGHGUHDGHUVWREHDEOHWRIROORZLQWKHIRRWVWHSVRIWKHZULWHUE\GHVLJQLQJD
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VSDFHIRUQHJRWLDWLRQ2QHRIWKHZD\VRIGRLQJWKLVLVIRUZULWHUVWRH[SUHVVFDXWLRQ
RUFRQ¿GHQFHRYHUWKHLURZQSURSRVLWLRQVDQGLWKDVEHHQHYLGHQFHGE\WKHSUHYLRXV
VWXGLHV WKDW VXFKSUDFWLFHV LQ GLIIHUHQW DFDGHPLFJHQUHV YDU\1HYHUWKHOHVV WR WKH
EHVWRIRXUNQRZOHGJHWKHUHKDYHEHHQYHU\IHZLQYHVWLJDWLRQVRQ7XUNLVKDFDGHPLF
GLVFRXUVHDQGSRVWJUDGXDWHZULWHUVKDYHQRWUHFHLYHGDJUHDWGHDORIDWWHQWLRQZKLFK
KDVPDGH WKLV VWXG\DQ LQLWLDOHQGHDYRU WR VKHG OLJKWRQ WKH WH[WXDODQG UKHWRULFDO
SUDFWLFHV RI 7XUNLVK SRVWJUDGXDWH ZULWHUV DV IDU DV WKH FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW
SKHQRPHQRQDVDSDUWRIVWDQFHPDNLQJ LVFRQFHUQHG$VFDQEHDQWLFLSDWHGHDFK
VWXG\ KDV LWV RZQ OLPLWDWLRQV KRZHYHU EHIRUH FRQVLGHULQJ WKH OLPLWDWLRQV RI WKLV
FXUUHQWVWXG\LWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKHLPSOLFDWLRQVRIWKHVWXG\
*LYHQWKHVLJQL¿FDQFHRIFRQVWUXFWLQJVWDQFHLQZULWWHQDFDGHPLFSURVHDUDQJHRI
DXWKHQWLFDFDGHPLFPDWHULDOVFDQEHGHVLJQHGDQGXVHGWRDVVLVWSRVWJUDGXDWHVDVQRYLFH
ZULWHUV LQ WKH ¿HOG LQ RUGHU WKDW WKH\ FDQ DFFRPSOLVK LQWHUSHUVRQDO UHODWLRQV LQ WKHLU
GLVVHUWDWLRQZULWLQJHVSHFLDOO\IRU/ZULWHUVZKRUHDOO\QHHGJXLGDQFHLQDFFRPSOLVKLQJ
WKH FRPPXQLFDWLYH SXUSRVHV RI WKLV SDUWLFXODU JHQUH 7KLV LV HVVHQWLDOO\ EHFDXVH DV
0ROLQRVXJJHVWHG³DFWLYLWLHVWKDWGUDZIURPDXWKHQWLFH[SHULHQFHVZLWKWKHDLP
RIVWLPXODWLQJUHÀHFWLRQRQDSSURSULDWHXVHVLQVSHFL¿FVHWWLQJ´SFDQFRQWULEXWHWR
WKHXVHRIVXFKGHYLFHVIRUSDUWLFXODUSXUSRVHV2QHRIWKHFHQWUDOLVVXHVWREHFRQVLGHUHG
KHUHLVWROHWQRYLFHZULWHUVEHDZDUHRIWKHSDUWLFXODUSUDFWLFHVDQGH[SHFWDWLRQVRIWKH
DFDGHPLF FRPPXQLW\ WR ZKLFK WKH\ DUH DERXW WR FRQWULEXWH ,Q UHODWLRQ WR OLQJXLVWLF
PDUNHUV VLJQDOLQJ FRPPLWPHQWGHWDFKPHQW DQG UHYHDOLQJ VWDQFH +\ODQG 
VXJJHVWHGWKDW³DFOHDUDZDUHQHVVRIWKHSUDJPDWLFLPSDFWRIKHGJHVDQGERRVWHUVDQGDQ
DELOLW\WRUHFRJQL]HWKHPLQWH[WVLVFUXFLDOWRWKHDFTXLVLWLRQRIDUKHWRULFDOFRPSHWHQFH
LQDQ\GLVFLSOLQH´S7KLVFDQDOVREHDFKLHYHGE\SURYLGLQJDXWKHQWLFPDWHULDOV
ZLWKLQUHODWLRQWRPHWDGLVFRXUVHGHYLFHVsee$ORWDLEL%RJGDQRYLü	0LURYLü
VRWKDWZULWHUVFDQDFTXLUHSDUWLFXODUOLQJXLVWLFSDWWHUQVDVZHOODVWKHLUIXQFWLRQV
DQGLQWHJUDWHWKHPLQWRWKHUKHWRULFDORUJDQL]DWLRQRIWKHLURZQWH[WV
,QGHHGWKHUHLVQRVKRUWDJHRIGLVDJUHHPHQWDPRQJVFKRODUVWKDWQRYLFHZULWHUVZLOO
VLPSO\IROORZVRPHUKHWRULFDORUJDQL]DWLRQVRIWKHLUQDWLYHODQJXDJHDQGFXOWXUHDQGWKLV
PLJKWVRPHWLPHVUHVXOWLQWKHUHMHFWLRQRIWKHLUVW\OHE\WKHLQWHQGHGDXGLHQFHH[DPLQHUV
LQWKLVFDVH,QRUGHUWRVHHZKHWKHU7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVKIROORZVRPHUKHWRULFDODQG
OLQJXLVWLFVW\OHVRI7XUNLVKPRUHWKUHHDQJOHGUHVHDUFK7/(/DQG(/DV LQ WKH
FXUUHQWVWXG\LVQHHGHG,QSDUWLFXODUWKHPRUHDFDGHPLFZRUNRI7XUNLVKZULWHUVRI(QJOLVK
DQG(QJOLVK/ZULWHUVLVVFUXWLQL]HGIURPGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHVWKHHDVLHULWZRXOGEHWR
GHVLJQDFRXUVHDVVLVWLQJ(/ZULWHUVWRPDWFKWKHLUVW\OHZLWKWKDWRIQDWLYHZULWHUVWKURXJK
SRWHQWLDO ZULWLQJ FRXUVHV FRPSDULQJ SUDFWLFHV DQG JHQHUDO WHQGHQFLHV$OVR D ZULWLQJ
FRXUVH IDFLOLWDWHG WKURXJK FRUSXVLQIRUPHG WHDFKLQJ ZRXOG HVVHQWLDOO\ SURYLGH YDULRXV
LQVLJKWVE\SUHVHQWLQJGLVWLQFWLYHODQJXDJHSUDFWLFHVDQGDSSOLFDWLRQVIURPDXWKHQWLFWH[WV
ZULWWHQE\SUHYLRXVQRYLFHZULWHUV&RQVLGHULQJWKHDGYDQWDJHVRISUHVHQWLQJDXWKHQWLF
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